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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andaiuda y de mayor exportación
DE
J o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r a
Baldosas de alto y baip relieve para ornamen^ 
taclón, imifaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de pbietos <le piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento pbrtland y calés hidráu- 
Hcas.- ■ V-,
Se recómiénda ai público ild cbnfuúdá míá artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan miipho 
®n belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. . .
Exposición Marqués de Lar ios,-12. 
f^^rica Puerto, 2.—AÍAAAOA.
M A ÍfA J í T I A L  a z o a d o  Y  E A D IO -A C T IV O
Pidansg'^follétoir dé los l>áños, á su pi^opietario don 
nlo y  del l.° de Septiembre al 31 de Oetubré.
PARALISIS ANTIGUAS
reum’atisthÓs crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locúri!̂ , sifili^, etc.
AsíSv̂ éhciá especial. Exitos blenebnocidos senel
Consultorio d ^  . ; =
’ A íás f  Sbláipê ^
iO A N A L S .M ^ /A r  
Hemos dicho en diferentes ocasiones—y 
esto se sabe en todas partes—que Maura* 
desdeña tanto á los periodistaf gue.no íé: 
riíraéh'^élteSíá, como mima, cual padre 
amantísimo y protector diligente,á aquellos 
que le .proclaman gtóio superior á Cánovas 
dél Castillo, y qué por ésta razón/Saíyádór 
Canals; qué ayer en £ / Nációhal hacía una 
campaña furibunda eontrá Maura, con .mo­
tivo de ciertás cartillas expedidas por .Rír' 
bot, gobernador de Cádiz y cufiado dé don 
Antonio, hoy ocupa la' Subsécrfetaría de la 
Presidencia y Martíhez RuizV &'señ‘ Ázdrín, 
ayer anarquista, hby es un cónspicitó ú\p\x- 
tado dé ía mayoría neá' f s e  hállá ért |urnb 
para la p^sca de alguná ;
Pero s^ícedé que 4;*?oriifi s? cree que tiene 
m̂ '̂ f iaíérifp que Cán^s ,y )e propina algún.
á Azorín Subsecretárip. ó I5ire9tor genfiraíj 
de cualquier cosa. , *
iTodp antes que tener disgustados á' lo^ 
monaguillbs ,que le iñcehsán' cbiistante-; 
mente!, : V ■ .,V;;
eÍÉÍiSlÉÉB|ÉMilí'lll!ÍMIMBB<WKIÉ6BB̂
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E s p é c i á l  p a r a  l o s  c a t a
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El seífor Rosado wlicita sesión secreta, pe-f
puy azo de refílóp de vez en cuando, y que 
Canales juzga á Á2;p/'//2.'un advenediza y un 
I impacienté y Je corresponde pagándole con 
Vr creces el cpriño .que le. tiene su querido com 
pañero en profesión políticorliíeraria.
El postrer golpe lo ha dado este último 
Heraldo de Madrid lo ha recogido y expues­
to bu un intencionado artículo, cuyos son és­
tos párrafos;
<Andrenio ha\ jugado anoche aí balompié 
y no sabiendo qiíé balón utilizar, se ha servido 
de Azprin, que va Tebbtando hace tiempo por 
todos íos¡ trinquetes dé la critica, sin hallar 
momento 4e.repo?o., El redactor áé La Epoca 
ha .dehípst^do que manejandb el pie sobre dos 
balonei-Azprinés  ̂que se l̂q ponen por delante, 
no tiene, rival > . -
>jVaya una v^estreza muscular la del ilustra 
do compañeroIlEso es poner el pie donde se 
poner el ojo! Estf fflps seguros de que, Azprin- 
balón habrá sentti^PJos golpes .cérterps ,de ese 
hábil lúgadoi: dé balonlm, q\iepp.he f^rdona- 
do punto algund de la rédbnda^süperficie
»Péfó dejemos- á Andrenioel pie .libre 3 
veamos cómo hace zebptar el balón:
>Paso todavía por €l balompiéi Es una psía 
braeufónica^ sonora, onPmatop<Syíca, que sue­
na como un pelotazpv PerO' ¿qué me dicen 
ustedes del tom/zaero? Nofváyan úsiedes 
creer que es alguna cosa féaf Según Azórin,
i  es lo que «los pobres y menguados de léxico
ii  Uam^ ¿foormct Este descubrimiento lo ha 
^hechoei celebrado .escritor en ei vocabulario
español-italiano de Lorenzo Franciosini, don­
de ^  dice que lamiznero significa 
amigo de haom baccóni;ei decir,,gblósp,ami­
go de Ijüénos bocados. 'jVálariié Dios, y cuán­
tos trábfjos inútiles se toman ios eruditos! 
¿Tente Azor/n más qué haber cogido el Dic­
cionario de la Academia? Allí habría hallado ia 
palabra laminero, con la misma acepción de 
goloso, derivada de tó/nm,;golosina,, que á su 
vez se deriva áé. lamer. De modo que un lami­
nero 6 lamiznero (es lo mismo) es algo asi co 
sno un lameplatos. Hay motivo para plantear 
una cuestión personal si le llaman á uno iamiz 
ñero, aunque sea con ¡voz meliflua.
»Esto del lamiznero lo ha hecho público 
Azflrin, i  propósito de un libro del tentérité cp- 
rofléL señor Newneham Da vis, que se’ titula 
The gourmefs guideto Europa (según Atorín 
«GuíaUel Ja'miznero en Europa). El Sr, Néwn- 
ham Davtó habla de lo que se guisa y se come 
en España, y  dice que al cocido se le -echan 
..^jos y cebollas. Azorin agrega que, además 
cocido, hay cúaíro-platos sin los cuales el 
‘ madrileño es un ser infeliz: arroz con almejas, 
judías, callos y merluza frita, Yo no sé lo que 
se comerá én Monóvaí; pero sé que en.Madrid 
so comen otras cosas que callos y merluza fri­
ta, y que se puede ser madrileño de pies á ca­
beza sin sentir una desmedida afición i  las ju  ̂
días de la Concha.
•¡Infeliz Madrid (Llegan aquí infínitos pró  ̂
vincianos con un trape atrás y otro delante, 
dicho sea jsin ofensa. Se hacen aquí persona­
jes ó hacen oposiciones á serio, y luego des­
precian á Madrid profundamente, nos llaman 
lamizneros y nos dicen que no sabemos comer ̂ 
más que callos y,merluza frita. ¡Hay para re*= 
llegar de ía capitalidad, de la merluza frita y, 
or supuesto, dfi.lps forasteros I»
¿Para qué copiar más?
De manera que 4zon/z llegó á M.adrié 
cotî  un trapo atrás y otro delante.
Eso es verdad; todos lo vieron.
Pero veremos nhora si el pequeño filósofo 
emplea su aticismo y estilo cargante y re- 
_ ñuscado, para decirnos cómo llegó á Ma- 
B'^id procedente de Puerto Rico e| actual 
iSúbsécretaríO de la Presidencia, Salvador 
¡Vaáals.
. C^mp se entretengan en esas cosas los 
|p s  ad^úadores de Maura que sienten res- 
, ^estivamente cómo. \a^celosía íes morde en el 
•'^una, lia á ser cosa’ de que el respetable 
júblico tenga algo que reir.
Y Maura ivayal será ípuy capa? de bajíer
Peeástéis^ maestro
¿Habéis leído la carta de don Benito? Se 
guramenteqde no, ¡No merece la penal En 
cambio, no puede decirse lo mif mo de la críti 
ca que de ella hace un escritor malagueño, y 
bien la habréis saboreado En efecto: en esa 
crpniqullla seponen áe rehleve cuantas enor­
midades contiene la misiva que en mal hora 
redactara el maestro. ¿Qué nos dice éste? Que 
empalmemos goces con goces, festines *con 
festines; queplvidemps todo lo qué fgtiifique 
obligación, método, núniérós^* Y él crítico 
empuña la terrible palbeta, ya desgastada por 
el continuo uso, *y sin tener en cuenta que ta­
les consejos no dejan dé sér un desahogo lite­
rario, porque la buena fe no permite imaginar 
otra cosa, pues hasta ahora, que se sepa, Pé 
tez Galdós goza de las niás préQíadás faculta­
des snímicá's, 1á descarga soberbiámenté con­
tra el autof dé ellos, haciéiiclóle víctima de su 
especial chóted.
Convenid conmigo, "qusHdos lectores, en 
que la croniqui la dé marras es un documento 
bien escrito y pie/or intencionado.
El derecho á la.crítica, y,a se sabe, todos le 
■tenemos y en uso de*él, cada cual puede hacer 
¡de su capa un sayP, sin temor á que nadie le 
i'vaya á la mano; pero es muy triste cosa que 
•por el afán de hacer chistes, la manifestación 
’máa tosca del. Ingunlprrsegún Unamuno-rse 
ataqué sifl fundamento séíió^uaá lappr due al 
■pie lleva fíirm tan íéspétáblé'como la «ei áyp 
Itor de.\o:s Episodios Nacionales
Pero ¡cómo ha, de seri; Esta era empresa 
guardada al homónimo del héroe tarasconen- 
se, ante cuya fina, si que también verdeante 
‘sátira,se det moronan, viniendo abajo, los más 
áitos pedestales. ¡Oh poder de una tajante y 
•bien movida pefldláj
Nada,don Benitos cuando otra vez; si acasP 
cae en esá nefasta tentación, tenga que enviar 
un mensa ge con Idéntico fln: que el leído en el 
Yeatro CJexvantes,' revístale de ornarnentos ?a- 
icerdotales, b«sqiíe|!l registro niás gravé y pro­
fundo de su voz, cruz® h^mUdemente las ma­
nos y cón la mirada baja y iae. pierna  ̂prontas 
a doblarse euendp el aparato escénico ip re­
quiera, truene dontra tb4p lo que. no sea or­
den. y obligación, y método, y h^?|)éfps; Ca)ir 
le las excelencias de la vida monástica  ̂ .ebp- 
mine deUufo, de loa festines,, de las muieres... 
y tenga la seguridad, maestro, de que vuestra 
obra no será atacada por nadie,que-vufstfa epi-
Tampoco en lá fiesta dé los Juegos Florales, 
podía faltar la tarasca y ésta, naturalmente, lo 
ha sido La Libertad.
Un señor neo, que modestamente se firma 
Nemo, debiéndose firmar Memo, da también 
su aránazo gátünó á PéreZ Galdós; á Urbano, 
áEl Cronista, áJ^alometOy á pástr.p, i  Fer­
nández SHaW yÁ lá. Comisión"'Organizadora, 
Para contestar á las necias censuras del pe­
riódico neo, sólo debe recordarse el conocido 
epigrama;
, , «La crítica majadera ¡ i
de las obras quq escribí, - 
V Pedancio,naáa me altera; 
raás: pesadumbre tu viera 
si te gustaran á ti.>
La  ̂seáión dé anoche *
Bajo la presidencia de don juán Gutiérrez 
Bueno, se reunió anoche el Ayuntamiento de 
esta capital, al objeto de celebrar sesión dé 
primera convocatoria.
Empezó el acto á las hueve merioé diez.
Loé qué aéiet ,̂?t .. .
Asisten al cabildo los señores Garda Gue­
rrero, García Henera (J*), Díaz Bresca, Muñoz 
Navarrete, Torres de-Návarra, Sánchez Cavi- 
Jia, Murciano .Tara, Rosado Péréz, González 
Beltrán, Qfoss Grütta, Pacheco Gafes, Agre- 
’da Bartha, Saenz Galvo, Torres Rivera, Rag- 
gio Moreno, Lapeira Rodríguez, García He­
rrera (A), Alvarez del Castillo, Sánchez Hue- 
lín, Casado Guerrero, Linares Enriquez, Gó­
mez Martínez, Rubio Alarcón, Denis Corrales, 
Landero Melguizo, Benito Lombardo y Mé- 
rídapíaz.’
Acta
Se lee y aprueba el acta, entrándose en el 
despacho de los
Asuntos de oflóio
Real orden .resolutoria de un recurso de que­
ja, promovido por don Eugenio Garcia Ca­
brera. '
Enferado.
g;^pediente instruido para la Consíruccfóh de 
una casa destinada á fia^itación del capataz de 
los jardines del Parque, díspghsádá por pj ser 
ñor Gobefnádbr civil la subasta, de ia mlsins*
Aprobado - , .
Autorización concedida por -el Sr. Goberna- 
doV, pam construir una alcantarilla sin las for­
malidades de subasta en ¡a fiaza de la Alca­
zaba. ■
Enterado.
Autorización por djcfla Superior, Autoridad, 
para . cbnstruir sin las fórmalidades qp sp- 
dermis no repibirá ei más . pequeño alfilerázo l basta, pn puente ep el mismo sitio en güé pstu? 
(jie aquellos zumbope.s á quienes - se les da unaI v6 qpiplS2:a4G el de la.AprPfS- > , ;
higa arañar la reputación, más .sólida ylegíti-j Efuterado. ,
ma, si en cambio hace de reír á Sfi:¡pábfl60..j | Comunicación de la misma Autoridad Supe-
C©nquei.*. terminemQs,, que yn .supongo álfior, remitiendo copia de una Instancia que le 
don Benito arrepentido de firmar su vitandof ha'dirigido ‘la Asociscjón de Dspéndientes de
menBa|e,pesáro6odje habernos aconsejado sea-i Comercio de esta capital. 
, —  -------- creért-T ^  — í - - —ifios festivos en días flesfas, y pn fa creért- f' .Pááa; á las comisiones de Festejos y Jurl-
qia de que Málaga «o he preocupa deJá fgliesfé' JI^V ’  ̂  ̂ , <
rfi del negocio, que Málaga na wna pludáq |- ÍStra dp |a Carquesa de Ayefbe, por el 
Ictica., ¡Qué ha. desello.! ¿Uo lo. dijtí #1 . acperdo de pésam ele le fu| qiftgi(|p pn , pi
(»? Pues, punto redondo, . V ’ ; ” : ■
■ ■■■'V. ■; r f e á S T f fe
S é  v a i i  ia f i  ■Pnv*nsi«^A«<ia i Nota de las obras ejecutadas por admims- , ?  . . A .o rasi:e i*as  | semanas' comprendidas des-
1 erminaoos los festejos, y en sus postrime- 8 al 14 de este mes 
riasel periodo álgido de la temporada de ba-1 Que se püblíquén,. ■
ños, las forasteras sé van: Lá estancia aqüí no f ComúnicáciÓh de la Empresa arrendataria 
tiene ya objeto y regresan á sus lares para de Arbitrios, relativa aUpescado destinado á la 
reanudar la vida habitual, monótehá é insí-, exportación, *
- í ’ „ ' i Pasa á la Comisión jurídica.
Poco á poco las calles de la uibe recobran ■ Relación de los faroles deí alumbrado pú- 
su aspecto , de costumbre, despejadas de esa blico que han sido transformados al sistema in- 
asvaiancha de.foráster^as que las recorriamcons- candescente en loé dos últimos meses, 
lantemente, contemplando, entre admiradas y  ̂ Aptobáda. ' ; ■ ,
confusas, los vistosos escaparates de las tien- . Expediente de p.obréz?i,á efectos de quintas, 
de lujo, dilatand los ojos ai paso veloz de lOs pá'dfés’de ío's lthózo Yernahdo Moreno 
(te los automóviles,, detergiéndose insensible- Medrano y Antonio Gafcía Carrillo., 
naente para qlr las estridencias metálicas deAprobado .
Iqs^planos de manubrio. ' .j Asuntos procedentes de lá Superioridad 6
) Se van las forasteras, aquellas amables fo- de carácter urgente, lecibídos después de for­
asteras de risa bonachona, de franca mirada, mada esta Orden del día. 
dé iodurnentaria un .tentó pintoresca por sus PAoiamiiniAtí
déjos de exotismo. Diariamente el tren y la Kecmmacidii
lo nuestras huéspe- Se lee un escrito de don Aurelio 
idádes oueblerinaá de la marqoesa de San. Felices, re-
___ _ Hoy es la muchacha Cofitrá la imposición de colocar va­
de Opulentas cáfnéV y mefillas de árréboí que parchear la parte b^a de una casa,
yjno on busca del baño de plaCér; maflaná es comisiones de Obras publicas y
ro á ruego de varios señqreá retira su pro- 
posi(?ión y se da por terminádo él aSurito;
De D. Adolfo Vázquez; en hdlicitüd de que 
la Cprporacióu contribuya con alguhá suma á 
ia colocación de caceras, en las casas que ha 
construido en las calles de Barroso, Blasco d̂e 
Garay y Maftinez CempQs.; '
Aíteoopiisión. ; *
De don Sebastián D^gádo y Jlinénez, en 
súplica de que por Is Corporación^ se aborien 
los gastos quê  ba de iofigihaf el proveer dél 
correspondiente título á sa hija doña COnCép- 
ción Delgádp Moralés,>.nOmbrada •'maeátra in­
terina de la, éscuela 'pública de niñas Qú- 
faf, -rí
A iá cciálsión,,
De don Antonio y don José Ruiz, delinean­
tes de esta Corporaci6n,pidiendó se les conée- 
da el disfrqto.de quinquenios*. ■ • v 
A la ppralsión. V ■ . > _
Informes de c'o!mÍsiohes 
De la de Gémeriterips,, ,.ea ápljciitud de doña 
María Victoria Torreéílla. . Y
Queda sobré ia mésál . , ‘
De la de BeneficénCia y Sanidad, sobre lá 
provisión de diez plazas dé Médicos supcrnu- 
mérariosidé la Beneficendia MtuíicipaC 
■ Idem. ■ •’
' Sáóéíonés
Del señor Téniente de alcalde don Miguel 
de Mérida y Díaz, proponiendo sq proceda á 
la liquidación de la deuda y ambrtizarla en 
forma análoga á la empleada por Ja Dipula- 
cfón provincial, incluyéndose en el pfesupues- 
to dé 1^9 sumas que sé consideren nec.e- 
safiás para el abono dé Tas fáminas que resul 
ten agraciadas en lossorteos que oportuna­
mente se celebrarán.
El señor Mérida apoya la moción que tiende 
á que el.Ayuntamiento fécobre su crédito, á 
fin de que }a alcaldía pueda acometer las obras 
dé refcíiíia enJa papifai,
Estiihá que á los tenedores dé deuda que 
hiciefan una; rebaja podría pagárseles eh se­
guida én doa plazós y íamiivar los demás cré- 
d|toa.
^Ter^lna. pidMnda Wh vóío de gracias para 
los señores alcalde y Garcia Herrera por la la­
bor realizada/en hro.dé Jos feate jos 
Hablan feopte el particular los señores Rot 
sádo y Gutiérrez Bqeno, anunciando éste que 
tiene sóbre la mqsa(,er proyecto de presupuesr 
fo para |g3g, á fin de gqe páse áJl comisión 
de Hácíendh, Proyecto: en el epal, 8,§ contieite 
mucho deJó,que Mátegá necesita.,
El señor Garcíâ  Herrer^ha las gracias.ei- se­
ñor Mérida por e| yótpide gracias . propuesto 
por éste y solicita á su vez’ otro para,aquellos 
éóp,>aÁeíÓsdp,concejoQuehan cooperadoá 
labrHlahfézdljelpát^^^^  ̂ . :
Sé apruébán todos los votos y pasan la mó- 
clgn y  pl grppcto Je  presypqesloa^.
0ig;ixéii Iqs ^otoe ée grajoiae 
El aicaldadácuentá de la conferencia cele­
brada por. él _hace días )Con el señor Gelabert, 
qüien le manifestó que, comoppinaba el con  ̂
ce|o, tpdos los edificios exisfenies en ia Éar- 
IrajeréébaJei'Giíadaímeqinaien ia dasenjhó- 
cadura del mismo, obstaculizan el desagüe. 
Aseguran .que le constan- las buenas dispo- 
|ayo( de Málaga animan ál Go- 
jpFara>eí cual pide un voto de gracias.
AdopcidV
|1 séflor garcía Guerrero y si|s oompaíteftte 
de minoría i presenten hhá Oróp:ÓsÍci(5n para 
qüe sé tiombren hijos adOptíyffá J e  Málaga á 
loá séflprea Besáda y Aridradé,
Síévcmeníe apóyá ía; proposición el‘Señor j 
García Guerrero.
tsAniiit




(a Espída de Torrafacción
U
Ha abierto un salón de degustación en, lá callé dé Molina Larfo m'tm *
Yirj)3 DB LAS MARCAS. MASí ACREDíTADAS.-NEvÉrIAv
Larioa 2  y  Porreo Vle.ío 1
B a m m w ó  d é  F u e n t e  Á m a m o s a ;
T o l ó *  ( I t t á lá h a )
Temporada oficial: Del I fi Mayo M 30 Judio,-Del i/Séptiembré á 31 Octubre
v , , •, .. , T t t l ó i S '  - ' ''Esté Hotel situado en el mejor edificio de la Plazé dé MpeábeL h^.darcíá Rév núm 
ftSa y á ^spaejoso coraédor Jará 100,gübtertos.x^^^^^
Tiene servicio de caballeHás soláiíiente pará ir y venir ál balneario
Trato esmerado.—Excelente servicio.—Precios moderados Propietario: José de Carmona, " * : '
• ___________  so fllrigirá. la  correspondencia.
cuenta con 
cociha á la éspa,-
bre el acopio de piedras para la conservación ¡ de valores declarados vaiórM pím de vanos caminos vecinales, ! otros. ^ciaraaos, valores en metálico y
Aprobarlas cuentas indocumentadas delosT La éntrela al rlMtinarin «a j  ,
gastos efectúa JOS en Io«i meses de Mayo y Ju-I veinticuatro hora?Í ífiipniM á í̂f ®
nio aitimosen el Hospital Provlnolal,Íue'is. ! la recepción de
cienden d la suma de 19,826,32 y .18,478,41 f lío cabe mayor rapidez, senciiler 'y como-pesetaaréSBeotivamente y la documentada del;didad en el sefvicin'niiA’'hAmAo'Yr«
Hosfiltal dí^iMta Bárbara de Randa, de Julio’ S e á n d o n - ™  bosquejado,. . . . . .  ......................
--------- -----w sraw ii
piación óq terrenos de!. Puerto derlas -Pedriza ’
interior que importé 1.857.78, peseasi'eíei- r S l d T d m  l  
^pediepte en discordia con motivo de larexpro-1él público * Ates interesantes para
Quintas, fécoméndada por ql Qobeihádor ci-
V/!* ^r?§l4epte de ia fomisión Mixta .Hg.Re- 
Cllíísmiénto, y la reol^maciún htesentada pór 
uoh Minuél Ortega Zorrilla, vecino de Cani­
llas de Albaida contra su inclusión en el re­
parto de arbitrios girado por el .Aydfltemiento 
de Sayalonga, en ql . ■
' ...... .
éspectación de plaza» 
J.R. A.
Los dueños de este carrqusel se despiden 
tuosáuiente del público malagueño. '
siíiiüs para pasaros
In  el talléf de velas dé A n tónJo  Q ar- 
císL 'M ófaiés, se Gohfqcóionan¿ los .me­
jores y más baratos toldos,para.^pas0ro8.
ültite.a'seúiana que funcionará este aparato oor 
trasladó a las ̂ áudes.ferias San Sebastián.
Jbéstierro
El banqujíllo de la sección
■ .•elvMlnpUé Tótaíín Josél.SpS'Blamrñ'SaSdo»  de célámñlar é IjUélár á si
Reformas- Impprtg^^éí^ ,0n\
El acusádor privado pidió sé le condenara á dos 
años, Oáce meses y diez díás dé destierro.
f l  señor Garda Herrera se asócig á la prO-r ^
posfelón. • v ” 4 7 íTí . | .  f  odos los años, en esta misma época, nos
Después de pocas palabras del alcalde, sé |®®®Pi®*’̂ 9s, x:on grap .entusiasmo, dél. mismo 
.r . íasunto; reformal en el servicio, aumentos^
a niña delicada,'enfermiza, de tez marfilina, á 
quien el médico féfeeterá las'■aguas deí mar; 
una y otra, igualmente deseables y deseadas, 
hablando aquélla á los serttidos y ésta al alma, 
se alejan quizás hasta'él año próximo, tal vez 
jara no volver más.
Nosotros" deberiíos gratitud á esa pléyade 
de bañistas, á esas golondrinas que periódi­
camente nos visitap, por que ¿quién; sino 
eltes, alegran nuestra estación veraniega?
nos hace amables las madrugadas y 
ros atardecéres? ¿Quién ha obligado á implan-
E1 señor Sáenz denuncia algunas exigen­
cias del contratista d® vallas;̂  prometiendo tra­
tar largamente del asunto al final de la sesión.
O tra reclam acióa '
Dáse lectura á otra reclamación de D. Leo­
poldo Salas, contra el contratista de carruajes 
de lujo.
Se envía á la Comisión Jurídica, acordán­
dose que ínterin recae úna resolución, la con­
trata suspenda todo procedimiento, previa 
constitución de depósito.
tár ese deporte que consiste en viajar tranvía-1 Mas reclamaciones
balneario^V* vicevers^^^á fin secretarlo lee nuevaé reclamaciones con-
Ap jufante el travécro S  Contrató de arbitrios, decfdiéndosé que
bta“ do?to  t o S s  gul-, ‘ »  Comisiún ¡uridica.
 ̂ ■ I SOllOltUuGS
Sí, 08 debemos agradecimiento y os lo pro-; Del Sr. D Enrique Ramos Rodriguez, 
feáamos sinceramente. Y en prueba de ello, pidiendo sg incluya en e} próximo sorteo, pa- 
cuando os vemos alejaros en demanda de él reemplazo del ejército á su hijo D. Hejio- 
yuestras tiendas de invierno, hacemos votos óoro Teodpmiro Ramos Ramos, 
ardieútes por que él chalaneo á qué con fré- * Aprobado. .
cüeneia os entregáis en estas visitas, cambian- Déla madre superlpra del convento del 
do el corazón cp.n algún apuesto mancebo, no. Angel, pidiendo se le libre la ofrenda de 
os sirva de tíiiéíOB y quebrantos, no hagá en- costumbre para la función de su titular, 
rejecer vuestros ojos y no apague la subida* De varias Sociedades obreras, relativa á la 
color de vuestros rostros; que el cronista jay/ forma en que fué resuelta en el Cabildo último 
sabe muy bien, para su desgracia, lo que es u”® Mstónfia suscrita por la Asociación de
^ ' LoB^ñAriedistaa í tanto en personas como en material, locales
o, ¡nuévos, y ep general de tóntbsimas eosásjá
gj Alcalde interesa seden las mgs expresi-'cual más importantes y que tóotó̂  falta hacen 
vas gracias á cuantas entidades y particulares, 1 éh esté país que quiere regenerarse, progresar 
cooperando á la acción dél Ay untamiento,han; ocupar ün puesto én el cohciériq europeo v 
atendido y agasajado á lOs periodtótós madri-j emplezá por tenef Íoá más'rudimeñtarios m'e- 
leños que este organismo invitara. dios de comunicáCtpm un serviclQ de .bórreos.
El señor García Guerrero solicita -que la sig- estrictamente vóMaL esto m, recepción, transé 
nlfícaclón de agtadepimiento se haga extensiva) norfo y entrega dé la córrespondenciá. 
á los periodiatasr madrileños en eííestién y áj Este año, por no variar, y prÓXimá ya la 
los directores de las respectivas publicácionesi época en qiie serán leldOs en tós ¿oités ÍQs 
Arbitrariedades de una cpnt''ata | presupuestos para gl prójimo án(i, áe vuelvé á 
El señor Sáenz Calvo sé ocupa de la Vfprma í mismo asunto, pérp epó lá ventaja^
en que ha empezado á recaudar iós atbiftips lálde Que_pffrece que va de veras.
Contrata á cuyo cargo corren éstos. " |  efecto, ya en días anterip'res ñQS hemos
Denunciaalganas arbitrariedades de la chn-«®éupaao de las reuhioné| que odn al ministro
trata. \ i p  tó Qohernaftón y el ilustrado Director ge-ner" * ■ * ” ■ ......................
- %rced.-^6sé. Silva .Olmeda.-rLesiones.-AJoo 
Sas uero ■ -  P‘'®curadpr, señor Rodríguez
Pide que se delimiten bien los derechos y 
deberes de aquélla..
El Alcalde prpmete ylgilár por qué se ré
peten todos lp§ deréchbs, y sé lévánta la se-n 
sión'á las dbcé. , ,
C o m is ió D  p r o v ib c ia l
En la sesión celebrada ayer por este órgani?-1
eral de Cprrebs Sr. Ortuño, hablan tenídoTos 
jefes superiores del Cuérpó de Correos, en tó 
que se trató de las reformas que qrammiweur 
sables establecer^mostrándpsé el ministro con- 
fprme y decidido á que se lleven á la práctica 
cuanto antes.
Entre los servicios nuevos que isé irapianta- 
rán en Correos, figura el primerp,' el (̂ Ípo peS' 
tai, qué girará, desiie priiáeró de año. 
i a  importante revista de ciencias é indusm^.adoptáronse los siguientes acüérdijsj : lirias 





S E  V E N D E
un carruaje norteamebeano, d.é losilamados ara* 
ña,—En esta Admipistra îón informarán, ,
Dependientes.
I Los señores Tprres de Navarra y jDross ma- 
■ nifiestari que én sus frases pronunciadas en la 
' sesión en que fué resuelta lá referida, Instan 
Gia, no había ofénáa para padip, protestando 
el último de que en él nuevo escrito se te ta? 
i ché de//^era,
sentadas por don Francisco Tellez y cinco"ve-l clS defcuerpo^d^^  ̂ Tomás P^-
cinos más de Atájate contra el reparto de arb |,|c lco% e o ^ a n  
trios extraordinarios girado en el presente año i que ya es del dominio público 
Ayuntamiento de dicha villa, y por don 1 acerca de este servicio.
Andrés Moreno y cinco vecinos más.de Jime- Para lograr el éxito con conuici»ntís mnis, 
Soa^e »'bí-[P^Sble8 la báralara y |a comodidad parí el
r®T‘ informes r̂elatlvos al leyar.ta- Us“ & n d ? u r  d « \ ? f f  ^ f o m e '
“®? a t t u a l ' i u I c K ^ Í g r e n * M ! >  pet- 
y al expediente tnstruido á don Francisco Qa-'l Para las onéfacioHfiR de tiH» wp*
m&B oHmrte de Qauctn potlautorizadas las ofleinas, el remitente abbW a'
aquel S e t o . 15“  giíat.-bbbiSn’
Reclamar los estados de los artículos quefeéntimos parala remisión de ía'íihMn^plj'^ 
sin subastar para el abasteci-| tos derechos serian abonados en * (SAflnc •■níiva
áo, como es natural, los derechos, más ló
miento de coniMtibles y otros efectosToñde"¿. júéadhMHáñ ̂  
tino al Hospital provincial. Casa de Mispricor-! natíos pata fedlltet1a’c ™ n rn h ,e id ^  * ®día V Gasa Central de RyaAsUpo ‘ tri ___comprpoacíQn,
AcciBaoión retiradá
Enla sala secunila se celebró otro juicio que 
careció de interés, retiraifbo él^ñácal lá actisación.'
p§ra í o y
vModres Panlagua.—Lesío- 
Sr, Escovar; procurador, Sr. Be-
Murciano Guzmán.--Aniena-. 
*®*^~Abog^do,^Sr, Estrad^-  ̂procurador, Sr. Sega-
Archidona.—Bartolomé Arcos Roldán.-Oesaca- 
§■’ árrobiaíc^^* Serrano;, procurador.
asquero.
Idem .-Antonio Yuza Reguera y otroa.-Hurto.- 
^dtíguez cfásquera procurador, señor
iltoj^g Blámeo y,
tU Q ju E & p u m o m o
DE LA
C & m pm ñim
W i ñ i 9 O ^ é 0 l N o v t 0  d e
Dé venta, en todca los Hoteles, Rest^rants y 




DIA 26 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 761 jSO;
Temperctora minima,20,6.
Idem máxima del día anterior, 23.8.
. Déi^cioii del viento, S- S.
 ̂Estado dél cielo, despciado,
, Idem del már. rilado.
Sttmarid.—A/rededor del Mundo publica 
esta semana, entré btfos, los siguientes artícu­
los, en su mayórlá prbfusaménte ilustrados:
, Los vencidos ilustres. Las orejas perfectas 
El robo autorizado. El aire.de mar y el de 
móntaña, Un aeroplano casero, La
imponer»  peeetaa i  cada tino délos Aynq-:-ve?rldbldliste %  oM m  dés i n S K L i S f  I h, í  «mtlene laa _8eé:ion?s acostombr».
k
PO » BltitCttttM g» ü t iF O p m ^ á j t JueV ed  27  do  A g o sto  d o l9 d S
CALENDARIO Y CULTOS
A G O i B T  o
Luna cféclenfe ei3H IWbbhCiSoíh
mU 5‘24 pónese 6/
tJn  telegi*am s;—Anoche se recibió de
Almería el siguiente telegrama;
¿Ramón Urbano j NárCiso D|az Escobar. 
Terminado banquete, cien comensales brin­
daron á mi voz por Málaga y ustedes.—A/iío- 
nio Ledesma.» ^
. Todp^los daíds c ir c ü tó .—El Gbber- 
ttáddí bivil interino, Sr. Aranguren, ha recaba­
do el compromiso de los directores de los fe­
rrocarriles andaluces y suburbanos y empresa 
de tranvías, de que admitirán toda clase deSeihanp 3 ^ . ' uauvi ao, ij c ulim tau luu vi ot;
SaríkísdA ftby.—Sárt ]osé dé̂  G ^ «fíí; Sníhoneda de plata de cinco pesetas que no sea
Santa Teresa de -Jelsús.
Santos de m añana.Ssn Agustín ob. 
Ju b ile o  p a ra  b o y
; CUARENTA H (li^s* -ig te8 ia  de, la Con 
.fcepción. \  %
I  Fara /na/Ia/ía.-^PátrÓqiiia de Safi Juanr
'I falsa;
También ha dirigido una circular á los al- 
caldes.de la provincia, para que procuren no 
pongan 0bstScfil03> á la circulación dé íofe 
diÁplsi- . \  " '
P|:%adp .(Je H ienda ha comunicado al 
itanté de la Tábácálera qué ordéne
Efemérides de
27 Agosto El igenerai -Blake que es-
e á 
los estanqueros tomen todos los duros buenos, 
i sinppneroihigíina^aifícüttad. ; :-
taba encargado de P^oporQífl^% sjSf-í®® í® 
hombres y vituallosáiá .ciudad,
tiada por los franee ês  ̂Tleigó á j^i^h, 
pasó íetrihtá á éüs tropís, p^rmáneciendbi
esta población hasta ^  Yi,5̂ g,flarHD,:Pd̂ ^̂
27 Agosto 1812 
Louit, la ciudad de Seyifla,.deian^ sô  ̂
parte de la retagdardiá,'-ía-ciRil no debía ranr, 
«inó 48 horas después dê fó MrCha dé- Lrwít: 
Entre tanto avanzaban sobre la capital las tro­
pas aliadas, quienes después de recios comba­
tes con la gente frabCejAque 
sesionaroh dé lácíüdOT~arrOiárrao alénemi
F á > W io a  e s p e é lá k l
de t&pones y  s e r r in ^ d  
Cápsulas para botellas, plancíwsdara 1 ^ pi«, 
para carpetas, comedores y salas-w-eesmni 
de ELOY ORDOÑEZ. \  ; V" 
Márqués número 17.—MálaiaXiJt'^ Ai ■i
M c t r n s t f ^ O i n a i i i t a
PLA2X D E 'líA lte ífC E IÍÍp S .#  
' G ab in e te  de O'pttóa
sido detenido Ramón Albarracín Posíigo, que 
llevaba un burro sin documentos que acredita­
sen su legítima procedencia.
A rm a s .— La fuerza pública de Paráuta, 
Antequera, Cañete la Real, Fuente Piedra y 
Colmenar ha intervenido siete escopetas, por 
carecer de licencia sus respectivos dueños.
H u r to .—En Antequera han sido encarcela­
dos Hilario Romero Rebollo y Juan López 
Moréa, pór sustraer trescientas mazorcas de 
maíz, en terreno de la Casería de Robledo, 
propiedad de don Gabriel Robledo.
D.
tas.
Vicente Santamaría Aparicio, 182,50 pese-
D. Enrtque Granado Ví^pier, huérfano del se 
gundo tenieníé don Enfiqioie Granado Velez, 470* 
pesetas.
Doña Alaría Purificación Calle Aguilar, huérfa­
na del cabo Manuel Calle Gállego; 365 pesetas.
Doña María Luisa Hernández Lea, huérfana del 
comandante don Pío Hernández Orozco, 1.125 pe­
setas.
G bppréu l«!siéaaíIbS.--AyBr se dló cuen- 
tá áf Gobernador civil de los accidentes del
trabajo sufridos ppr los pbrerps .Aptonio Fer-
Gar^,<^JBérnur|l0 Áré José
Santiago CuctcÁ, Antjbnfo Toboso Gaspar,___ ___  ,_is
Suva,
arcía Peí
D r ^ í^ o
Francisco G Ór̂ z, Fermín Flores Gutié- 
í  ,^uíi|i n t̂e M n,  élípé-Rómeo Gonzá-
lo® iftiurbá.—El tei- 
histró dé la Gobernación envió ayer al Gober­
nador los siguientes telegramas;
«A ■
parecetán pequeñas'difícultadés de los 
prifheros'momentos. : ^
«MéJpéfece muy biéh-las liiéHklas que V. S. 
ĥ  adoptado.* ,A
' das trailsaccibnes y circulación ide la mo- 
ned& df plata, se han llevado éti toda España 
'^h péifedtá bormalidad y sin inccidente algû
1Í9
Arfdéóorata.—Procedente de Córdoba ha 
llegado á Málaga el marquéis de Valdeloro.
’ %dsgñ|írdo.^-^Eii'eÍ Batáirón Cazadores de 
Cataluña númv 4 se -^u en tra  ó disposición de 
Pe((ho,S4ii^z Gaup;ó hétedeíos, lín resguar­
do bóininátivb^ór valor de 141 ‘70 jpesetas, y 
i'é fuégá ^ué los alcaldes de ja. provincia de
Graduación de la vista lá ■■cQiTéiÉéidtt M ália^4a hagan h fi^b d e
Miopía, Afitigmatlsmoí MiperaietropiínSí " " d fin^^deWé'IDé lííteT&áddé pueffíñ reclamarlo
No se cobfan honorários.  ̂ í^ l  jefe fp  di9íi|);:buer^ hítila de guar-
U  casCHov^ey f e  iU nd!^;|re  ^  Ik FfbM é!^, ¿ \
en I  ̂ i i íiia  e^ipeclaí.—Ha sido nombrado juez
Roca y Roca
Cristal Isométrico, el más 
limpieza y poco peso.
Horas ¿a 10 s
niét^ de'Málagá, el Magistrado de esta 
dftñcla, don Francisco Sánchez Lugo.
JuHta oficial dé socorros
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don Luis Depont Villasaníe. un depósito de 142,50 
pesetas parales gastos dé demarcación de 20 per- 
. tenencias de mineral de cobre de la mina titulada 
í <San Luis>, término de Málaga. >r
Distribución dé auxilios á; induptrULes y pe­
queños própietartós poría Gomi.Uó^ îxtá de 
la Junta oficial de socofíós y Cáíriara dé Co­
mercio, émpezada el 26 de Marzo de 1908:
¿ . Lista número 49̂
Sümá aiiferlbr, 58 564,50.
Número 5496, Aurelio Ramírez Bernal, pro­
pietario, Trinidad^^?125i|j!é8etas. ^
Idem 5497, Matilde Reyes Galeto; idehi; Ba- 
rragáii 22} 100 ideiU.
Idferñ 5037, Juan García Guerra, baratillero. 
Callejón Puente, 45 ídem. ’
Idem 5246, Guillermina Caaraaflo Navas, 
ptopietarja, Nuñoz Gómez 14} 460 Idetfi.
Jdera 5437,, piegoJEspinat Heredia» cémesti- 
Mes;'Rósttgois 34| 90 Wetfl. '
El Direttbrde la Sucursal dél Banco de España 
Comunica al Sr. Dela^do de Hacienda, haber-si­
do cobrado el efecto num. 53, de 960,70 pesetas á 
don-Mánuel J. Sellés.
Idem 6471, Encarnación Rivera Espejo, ven­
dedora, Paraíso 8; 80 ídem.
Mem -54731 Carmen Réyes MóráteSj Hélida 
moñas. Grama 43; 100 Idem,
Idem 5488, José Zérón rPalma,símíbíefOs se­
ñoras. Calvo 10; Idem 60.
Idem 5493, Salvador Andrades del Rio, za- 
f^tero, Cañaveral 22; ádem 70.
I d ^  1500, Dolores Agüirre López, éstálíéO, 
Plaza Constitución 9; Ídem. 150; '
Idem 5501, Miguel Artesa LÓpéz, tal^rha, 
Merpado AJfouso'Xfl; Ídem 125.V ;
Went 5503},.Antonio'Ada'muyi Beftítek, ẑ pĥ  
tero, Andrés Mellado 3; ídem 00. -
'ildem 5504, Juan Borregó Gatítidd, hUévdS y 
lozai Puente 8; Idém 90. *
jídeiu 5506, Antonia: Botín García, éOéttfWIrav 
Marroquino 5; ídem 150. í
Idem 5508, Teresa Bustos Zaféi,'‘'6aíbóa y 
Oteos* San Jdafl; 33; ídem 100.
Idem 5509, Juan Benitéz y Gaiatéll, éaIdere-< 
ría. Pasillo Santo Domingo 4; idém 125.
Por el Ministerio Sé la Guerra ae hán ótorgádó 
los siguientes retiros: ' ¡ "
D, Ignacio López Molina, ayndante primero de 
Sanidad Militar, 262,50 pesetas.
D. Francisco Camarasa Casado, coronel de in- 
fónteria, 625 pesétas.
Ciríaco Flrge López y José Rivas Antequera, 
carabineros, 28,13 pesetas ai mes cada uno.
Isaac Flores'Domínguez, guardia civil, 22,5o 
pesetas al más.
IJ IR. 1 H ic^ojos por anfiguas qjie sem  " J jH ^ E  CRE-, CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULINA - BANANA 
Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias y droguerías, más principales.Ageittesdistribuido-
nes. Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
w**«ai*wnaKie
<¡||> ili dli rt lii iii lii l lw  ift Al <itÉ A lilTii iil iffii <li rii X.
G r a n  J o y e r í a  I n g l e s a
DE
X t i n é a  V A p o ir e »  ^ .o jp ife o s . 
Sálidaá fijáá del pj^rto dé
jCALLE NUEVA . Nf 4 0 —MÁLAGA
Para comprar joyas, péndantif, relojes de las mejores 
marcas, bastoneŝ  mticulos ik piel y objeéô  de to­
das clases propios para regábs, visitad este establecimiento 
y os convenceréis de sus precios equitativos y reducidoŝ  
C o m p ro  ántigüedA^és
T r a t a i n i e n t o  d e l  P i o j a - R o j o  y  S e r p a t a
DEL NAMNJD Y LIMONERO
El vapor correo fráhétk 
B i i ü r
Upm, AintraHhy NuéValZelái
El vapor trasatláritico ftaflcéfe 
F o p m o s te L
saldrá el 12 de Séptiiembre para Rid de Janeiro, 
Santos y Buenoé Aires.: v
El v ^o r trasatláiítlco francés 
F A A ü ié é
saldrá de este puerto el 20 de Septiembre para Ba- 
|hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo, y Buenos 
Idem 5510, José Bravó^arridó, éervécería,!Alres¿ y? con conocimiento directo paré Paranagua, 
Compañía 1; ídem 100. ' s ’ ; FloridnapbliS, Rio Gfattde-do-iSul,Pelotás y Porto-
^ Idem ’sl^!, Rafael
t .T ra to a ío s i-^n iéW tím b d  *1áé‘ó b ^ ^ r a  . . .  I Arenas (Chile) qpn trasbordo en Buenos Aires.
teKíowstfttótíióh^dé^Ia'pafefó (júéVéMiréths- L  „
Boothby EltesorO'^él'-<fii¿ado, dos "bvélaS ^
cual más interesantés. . ^
Gfícinas; CaHe-de^h» Caños, 4; ^MsdtKí f  
2‘50 pesetea.suscripQióiiL trimestr^.  ̂ l
A  la  ckrícoÍ4<HPot mas_ «fa la víá Re y e r t ^ , — la madrugada de ayer cues- *lmolê ' 7; Idfeih. lOÓ.
1  Idem 5522, Léohátdótija? LÓbéz. Blubérk,' 
iFaslllO'Gárcel24, i( íém m  ^
j'_ Idém "5523; Jüáft "Doblas Rái(h4r! ,̂ 
enla casa de soGQtro del distrito. ¿Pavía 1; idém 65:
'vdáfé j t̂aúébíés usados, ¿aulorano 40; id. 85.1 
i  Idem 5514, AfltOriib CréspiíIo Moi“
(iberia. Pasillo Guimbarda 15:-id. 80.. r." ererv m r?_
tóter^Stíbleél iSddéíQuaa^fíifedina en el iuvar ^ -|u; la. »o.’ Paracarga y pasaje dirigirse á su ponslgnatatí«am r^nreeinooe^uuaoaimeama. en ei lugar. Ide _5514, ntonio réspillo oreno, bar-ip . Pedro Góm.ez Chaix, calle de Josefa Ügarte
Barrientos 26, Málaga.
P A Y - P A Y
I Á # lQ U É 8  ÍDE L Á m íÓ S  i  
B E B I D A S  EXCEDENTES  
M n éoasta  v e ^ i s t p a d a í A
Mtmáma
pósito á don José ¿ és  cdiMímdiiftftes fueron detenidos y ence
«ios oe rra’dos én Ibsfcafóñb2ós dé'la AdükSá.“M* iMñbí ^h ii
^  Jo Aljoüha,^ , ñ ic á l^  Im p^:^ vanasfi
multes por,,jíifíaécióu ide'las . ordenanzas müni-1
Feéétás, 30;934‘50. V "
OtiPa 0] sstóM<a£|g'd % d
propiedad hél raiafquéídé
D en u n c ia .-  Victoriana Sánchez Villálba 
ha denunciado á las autoridades queJfüé’iií-* 
sultada por Antonio Alvarez, que habita en n ... jz
a cañe del Cadce-nl^se.'  ̂ & cSgtomacuUde <.áis de Carlos
- POTi'»na.-?En él itepóMto
nes que le son peculiares; loaas ras que anun- fer,éfcrfá^ á fúlfó Góú^-' 5
n.««AndHlh fSn RuertelNtfeva demás marcas. Escribe en- tedOs lOsJJsoandalb. colores, tiene tabulador ’rqn ayer fuerte escándalo, jn  reyerta, Larmeti WAítir. «I.;,
-C l̂PAM I*e«JUAAAf:AA !'/) .:
d A  €»AÍAteiaAlAA'
M u r o  y  S a u D Z
4- I orden; 15 VarHleŝ  ̂con yiiib, á Heórera; 16 sa­
lía  nlá^Yíltesf lihi-' e^Gi’̂ A^RbSrb • i
ingresaron ayér npqye^^ros qalléjftros; qa¿  ̂ V ^ a  de L ^e^a; 10 cajas con objetos dé!
. ferréfcrfai á lulfo nuVr 5 c»iás: rnií'Á'hfl̂ rtíí*n« 4
cía; 2 sacos
K o .rg í7 & V ¥ en R ¿v íy  lfuiz;por ló-cíue.|i#
pmtoMmB oi ÁLcmQL mim
Marca Gloria de tránsito y parael coiasumo coir 
todos los derechos pag}idos.
Venden los vinos dé sil esm'éráda élaboración. 
Valdepeñas supériores-blanco y tinto dé 3‘w á  
 pesetas arroba de 16 2¡3 ilfrós. Séebs de 16 
; TO faidos dé tejidÓsVáMánuér Gaf^' lía^^^^ á 4‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50.
ICOS con pimiento mÓUdb. á torfésráO; ®.Secos de 16 grados 1906 á 4:pesetas.
Sido denunciadífs al Juzgádp'respectiyo.
€ r iin « n  nii8teridso:^C Ó h' éste 
blica El Noticieto^Sémáfibllétm^^ 
grama qué semeñciohá 
Jerez de la Frontera í 
guardia fqé avisado ésta'ftiadfU'í^a 
el-kilómetro 7 de in caffetéfééh* cb  ̂ .
de Jerez á Medina Sé bábía ébmsdtfó liip eVí 
píen.
P^Sjbnadp'’en el lugar,del sucesQ» enconteó.. 
el cadáver de un sujeto llamado Juan <Grana- 




da cerca del nflsmb, átgb .do6ía^^ 
desangre.
F S W l / . 53"^n^™A',I,pNAj ,̂F^nando VIL En SEVILLA, tonio MaíteoléjO;; 6 éajas/W i" í 'MáestrÓs á 6,50 Mpscátel, Lá^Ima y Máláda 
I-f color desdé Ô ptas. en ̂ eláhte.
.... , iL------------ ' ----------- áTr0z;'é ‘R,' Cásas; 22 .samo Orimtai. .  ̂ |T)ateiléSGGnvinO,̂ á Jaén; 19 bá̂
: Lla-^ Wol á Rnmpm v R Mdbs^Se t^idbsV'á fráií-'r
. , .  Por partidas importantes precios especiales, 
íh I T » n ib lé n  ̂ ifeivenüe^ri automóvil de 20 orira- 
llos dasi nuevo. '  ̂ •
’: :FA él*l«O l< lo« • A lA m A < ÍA  2 t  ' '
)^Precqnizado su, empleo,por, la ̂ Escuela práctica de Agrlaiítura 
! tageniérós Agronómos noMbradá pór el Ministro de Fomento.
Insecticida Mate! L ■ v. - . • í!é Valencia y la OornisiGh Oflciaí
Productos Químicos del Püíg. Martínez y Mórá;, Ingenieros, Fábrica „en el íjuig. Despacho: Coíóñ
74, Valencia; ■ ■ ■ i ...................  '
Para detalles pídase el folleto, «Insecticida áterti».
Depositario en Málaga: Don Antonio LórenzO, perito Agrícola. Alameda de Cotón, II, oflcihás.
IRlciciétan^, Ifo to c lc le tas
AntomúTíleg 
Dépósitd üé las renombrada* 
marcas Wanderer y Naumann. 
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.Bícicletas inglesas con 
llantas nikeládas', dos frenos á las 
llafitas y piñóh libre, á 225 ptas. 
V E N T A S  A  PLA ZO S 
2 '® ^  -iM -A iiiA dat '■
ama
A l m o & é m  d A  C dí*feÁ l'éA . A fA ^ ^ s É ii i ia  1 9 .
F x p o i ^ a é i d A  é  l a i p o F t a e i d n
V € N T A 4 L  D E T A L LS e o e m p A A i i  s a e o A Y A c ie e '*  - v „ .
S E  A L ^ Ü f L A
un piso
en chílle dé foséfa ügarte Barrientoa, Hóm.726
Plaza de la Consñtatíóri tí.N42.y Contedias 14 y 18 
'  ̂ ■ m A'L-a Ga '■ '* ■ '■ : "■ '■
Sé hacen tóda cíaséde rétrató's'por los proCedi- 
mientos más rabdernós.Estos son bromuro; plati­
no, carbón, éstmaltey ampliaciones de todos 1a-
braños.. ; ; ■, V V'::.:', ■ ■ -  ralb«áB.̂ iBWHHmMaaBKiráMwaiaifaMVHMnBianráina
sultáni ha '̂Solioitadp ’una ínformaelón^de los
SíS  f  le piis Éeltoii á
^bd-él-Azte.ppr éíértós arttóulqs.
i . y p ^ c l ¿ n  y . ^ u m o r
í Végetáles, Artifietaleé y  Miñetali^
Torre^erMár (antigutí áHiiácén'de úóñ|uan Iz*'
‘ Bgi[a IventasMepósitb-éxclusivO'én'Ec  
VEgQ, jĉ I|b déiS^rdós, 14Y*eH ia cte^Gíáiiádai
Í.I ;' i.u-''.
: ^ t u d i o  ^fbto^áfioo «EL LbuTfb^.— 
E&ta casa Se diStihgüoj i^ r lá cálfdád de siis 
teabajos,prontitud ŷ êconbttíífti ít.s.
»5̂  Maíqués-de Latios, 5.
o, o ero y 5 fa 
cIseoriEstévez*
Domingo Otero Mufioa
rbón éncina cribado, quintal . . . 
Carbón quejigo superior, idesm . ; , 
Carbón de París, ídem ,
Carbón.para máquinas de vapor ’ idem. 
Qarbóapará fragas, Idem. .. . .
Cok, Idéiii , . . . . .









. 3‘5Ó. .  . 
i Véntas ai
c A a f : ffltNídlFAi.,
QperiiciOfliesicfiecpadáspbf'i* íblt'tetPeYdfa |  jh
*Valdépéñias t^ñtb y  bldiico sicipbHoiéá s 
Vino tinto superior éha arroba. Téselas 4.
„  J^v , lí!; 1̂̂  . . * . ^  Senécé8Ítá üHá’de35áj45áfioé,'Solá, qúe 'goiceBotella dé 1 litro .. . ¡r; ,; . » B.30 debuena*8alud;'édüc^da,'Diéñ' r8cdlMéidaada V bue








, 'EKpqbelló bl^c<b ent?«fepef
pañia de Antonio Matrero V.4zfl“ez, de 32 anos .
ypaiaanodelmueitd; ■ . e n la s p e tfu n l^ y d r tg u e r ia s ^  f
^ Mattéro, igdiiSM • 4 G i * í « a a í i ,  8*6 I
^ioSjpateée ser élT^tjbLaél CTiméjî ! Es; donde se venden los colchones metáll- \ Litigfpa.
4o que , anoche. sfe'píéSbhíóJú^ Jqco,M  c<js, camas de campaña y  mecedoras de  ̂ loaa. f Correccional de niños (jujip) 
pfesá4óiiu4/éí CuáráíreméÚT D ía z j^ é  • ':  ’ ; | UnjfMmas^ara b a r t ^
nado, matáháolé. .  ̂k . . ..
A gregó------* -*
auülftlO á 
DéS^uéS '  ̂  ̂ .
ei juzgado n  i ,. -  i
^^E^Sdáverdete vicñms^de-ésfé
conducido al dep6|ito judicial, don^e mbî atíá̂  ̂n S ^ 's i h  S s  Y is ü a f e  
A  qtmob co rre sp ó rid a .-L o s  V e c i n o s ...... -
c  re 'i * * * ja V ®»^f«^aÍús'deWes5p^ra acompañará mn*cabaUe^^^Especlalifladen vinos añejos, .aguardientes y li-|«oltero, de alguna^dád y aigb delicado de salud:a 8á0,O2'cores
890,001: ^°49, J í565741 
18*75 1 F s ^ o e i o n e s  m e r e 14piA l.es
'5^á04;18
:Wgfáiií.' Mfe: Wdttóio- Mk ^
'■Í!*
T,
ComeTrj^-wberjJo rCondacciópes 'deícadavey es."
Granádk ^69, «̂Lá̂
; Ataúdes, 
i Insteuc;ión púbHca. , 






‘465,36 ' Contiene el 50 0}0 de mercurio 
' 324,00 completamente extinguido ppr ‘ méi 
' 184,60 fmóvidó por'fflbtoTéléctfico. ' ‘
. 15,00 ‘ 3 pesetas frasco. Farmacia y  Droguería de
id^tíé
Esvinútii (nolestarse si no reúne las condiciones 
que seiPidén.
. pítigitsé por .caria á F: L, V, ín  este Adíninís-r! tráción.  ̂ ^
ÜÉrnám
GzanEbé a liáab én ed  ídotdjM os
F. IVIasó
iRIICüijd^W
Qépíbs Áóyetead pasa camisassy veStidp»; 
de paJai últimos modelos. '
'600.000
 ̂ _ l i é  T ^ i i g e í r '
. Eit.Liteatiié ha sido'bróciáifiáLdó Múfev Íík- 
ffid/qiie sale pára Árzílá.'
guna delHaf&d.sobre el particiílar.
TA ' ' j ' n̂ x  ̂ "’'N bg^!,tep lbnét
Desde Tánger comunican á V  Eelaíf que el
del Banco del Estado enipe- 
^9'M  negociaciones con Mf l̂ey Haffid para
S u e l t a  A l a  g rao ia  
P*̂ *̂*®̂  un despacho de 
Herniano oe Bágda- 
dj vjohtió á^s^.grato á Müíey háíffió,éjíieií%iá-
fe?S.roi,! A l ? f
í i m p r e s i o n e s  
rifn, resulta el
ferénda. >or ahora, tbiá
á^pla^mpsieAto
íL „ • ^  'hora de laboriosa ratrevis-
y ¿Pichón en aplazar por
que se detó bteaervar domMuley «affid; 
ñ Joa eíloamiortto se espe-
^ p d f é r e n e l a  
seníaná Irá Revoilá 
2fan béfeasfeápipara Gonferenctóf con Alfende.
Total.
existencia ‘para «h26.
5,00 N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales, 
, 4,00 farmacias. i, : ' . , ...................
.ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vl 
á media cénfécción en wl negros Vl'tá'p^i? 
dad y dé batista bbrdadós en cplpr y blah '
tes péstraasxomhct^es^miei^eutíea^^^ bofellásvóe bbli-*
porloquedeen éom^enientéflebleta^etepá- V
ía lAw FJ áte b® dé ófl»-.! P ^ ^ ra ^ o .^  A h té^  .sé, éxtteviároh.
t l e S S i a l ' f c ^ í f e á S ^ t eEscuela públiQ̂ . de niños, tóul^a> «El Salva»! tí- > i.. . . .  r .”, 9 •
Igtiai á
’2;437,3L 'Sevenden .cuatro dos hpjas.apaisaileos' exténSO'surtidlo éri 'Piú'mptíp^ brTfUgAi-ic:
das,de nueva cohstruccióhypropíasporsu la m a -Q é rv  S. , ,^.304,18 .?o, para, almacén. %éate reducuióp teformqrá^ Mantillas de Btónóa ,y paño-
C afé y  Réstaúránt
IhátrujSciOji
Ei próximosáhado áe reunfrá 4a Junta'próVincial 
de Instrutoión pública; . > . ; . r
--------- —  .T '-'a .....  ......... ■razanas número 7. „ , »
Teléfono. — En €d PfMpe|de Bomberót, I í #<Ay'^<mw©fiA-
quedó insteíado ayer ün téiérorio, á fin ele que I • : . -  *Y O  '
Ünisaso de Incendio se avise á aquel centro, y f^ A íiM g tik ’ I^A'bá diÍBi í r ^ b ib ¿ ig é )  
éste é su vez lo haga á la Catedral. ^  Fernández y yáife^-^^áWde.San Juan 18,
Eecttí?i0.—Don Manuel Suárez Sánchez i5Ly^^; . '
ha ihterptiesto recurso cotttencto80-adftñfiÍstfá»’ |  Jámoqés: y'embutidos dé y '|é  todas
, Ha sido devuelto, al Rectorado título adminis- 
trafiVb dé don Mánilel Régüete Villalobos, niaes- 
tro*auXiíiii*de Albrá. ‘ •'
ARTICULOS PA^A CABAtLÉRQS' ' 
i;.A :IcO bA -*>Jo& léJ|IávgueA  G á í i x l  láWlIlas, driles,, ajpacaa y de-
PLAZA ORLA ccmsTlTUClóN - mAlaQa - r  LM ̂ e r o f f l í e ' S a ^ ’ésta casa
- ^Cubierto de dos pesetas, hasta las cWco de laf sirr ctímpetencte PPr S’u calidad . v r otéelos ̂  lo  ̂
ftarde.De tres peseta» en.-adetenle, á todas horas. |tiehéc,on.yteníé?Úehie:én .eí^isteñíñás. •
s i 'Hia'rarilhíroa iVn ‘ *
^ e d a  abierta la nevería, con4bda da8b^é>^adQ8 l-“ ^«^!;*^5£-ML^'„^^ -Y refrescos.
tivo contra resolución» del Delegado de Ha­
cienda de esta órovincla, fecha 22 de Mayo de 
1G()7, recaída en expedientede. defraudación A 
la contfibuQiéin lndu§tíiaí,.^Sj^4il4q al 4^ 
por éjércér la industria de expeculador en tri-
mentó. _ f",‘"’í Tí. c: - - ’T * :^
Salideitq,,.—En.; la^^Carféra 4e ¡Ctepuohinos 
existe un salidero dé agua.dec TpitémoUnos,  ̂
teniendo Cu nveríido iquéj. ¡slteo en . gimndei 
Ch3fC2« '
Novillero.—El ^strér lb ^ ' 
menareño, ha sido corit¡ráteo[q'|i^á.'_ . 
en Mijas un toro de Gallardo cboá Tárde, ios 
días 8, 9 y U de Septiembre, HévíhdO'de S0‘̂ 
bresaliente á Salvador Yíllodres ViUarillúĵ
ProMbictón deíd5i^dá;^EPtI^iériíp de 
la República Oriental del ürüfeuíljr’ bá publi­
cado un decretq el mes de-JuHo^iteripivderor, 
gando “la próhiblclóñ de li^drt^J^en Mdhlevr- 
tíed gahadb oVino, bbidnó, éáiíilqó y
procedénte dé los puertos; í ..lb,jqué
conviene ihíichp 'sábqf Elbife él^gád^es 
chas* ctósés dé gahWO. ^
Matrimbniotr^Ánite; el juez municipal dé.I 
distrito Sé Santo Gómlngo han cpnteaido mar.
trimonto. por po^ere^,ya señorita Victoria-Ze^ 
rónTrújuió, éóh él' industrial en’BtteObé^Aii^
dOD G W á  A i é Y á l p ^ ^ é i í V'U
regiones. Satehíchóh de'Viéh-dé Tas. hiéjorés 
marcas y estilo Génpya á 5‘50 ptas kilo;' que-rsos" • '■ -■■ ■ ■ ■ -■ -
t^ébriséáddééo.
Albmedilla,.. término de ‘Ardales, détum  la 
gtteYdlá'civrl’ládjézTridíyidúbsqúe^ 
odio'.cdémteés;’dé átméndr'ás; y úna é^puérfe. 
de; hfébs^, rebuséádot e '̂tfitéirerités fincas,sites 
en f(te ,páitidhs ̂ é/-la^ ?y J Í̂jérqf,/d¿
aqúertáTfe *. ’ .
Eect^]ñádó.---A vírttíd
B e ;la
C^da díá tiéjiién mayor, acéptádón los corséa
5ERVICÍ9 A bóMÍCILÍÓ '
Entradá pdr ia cálíé dé Sán Teímó, rPasiite UaI  -
'.i - ' > Í Í I Í Á ' 'B A ^ ' i t R S E ; ^
bja|qaeLl5^é SeRHe®OTe. .  ̂ ..*4.
. ,1 la Exposición: el LP de Mayo
’ Peupando. las instalaciones Í23J0O 
ípÚImoa cuadrados.
Fábrica de Camas de hkrto y níetál doradas
C O M P A Ñ I A , y
Han sido pasaportados para Ferrol, al objeto dé s 
ingrésár .én la Escuela de Marinería, los jóvenes Í  
SalVador'FontIvéró Berrocal,' Frán'djscOi,(jil Sáúr f '
chez yjosé Sánchez Gil. . . .. . |  fjecomeridarábs ál públltío' qué visite- ésta Cása
antes de hacer compras. . >| <
Se está formando expediente por el salvamente! ^ economía consigue el que compra cá-
lievado á cább'en las‘ per8bnas deJua4,F-ér“ándezl®^*^^í®*^-^*-l. '■ ’ _ _ ' J_ I
y Pgü^p Sánchez López,, efectuado, en éste piieriól 
eLdta 7 del, ̂ ctualuor el patrón del R<at Club Me- j  - - ^ ^
djterráneo, Anfonjo Reyqs Luqpe. « © l*aiaa© fil
Binante y acreditado: Estáblecirafento dé baños 
de mar y dulces tan conocido en tóüd España.
. Tbfflporada ¿esde 1.? de Julio al 30 de Septiem­
bre.
. i pdfiües ehítados c^er 
■Vapor ¿Aragóni, dé. Vaienqla. 
^ÉTé;f sitio;. tíériomifládoÍ ‘ i2!S. Aigecjras., rio ‘a i J  Ídem «C.-i
Médico Director don José |rapelHtierl, ,caüq Qia- ter nún|. 8«, - ; V '
aqüfejlá ^ílte éíyepiitó Ffánciscp R 
.-labsteóib.^Éa ja . Loma 'de *Ibs Cardillos j 
situada en el, Monte del Duque, térrajho de 
Casa^qs, declaróse un ligero incendio*irae f̂ué
p^riiéülár V varios operaíios>dotei 
De laadill^éncias practicadas pare 
‘sfnieétfd hé sido casual.
l>pt«i^dq.—En, la canétera de 
^aiei> ^óAimo Id f«droV|ítQi
i’qaeel
..a «íe.Melilla,;
Idem «Melltón Qónzáles;*, de Motril. 
Éú^esliéspactiaibs
’ I Vapor «Aragj5n»,,para.C^iz,. ' :
Wem kAndalúcia»,
* -Idem ^MeiitóttGonzáíéá?, pará̂ Cádiz 
■' V Idem «̂Serra», para eáríagéné. ' * ‘
e c lá m á d o .-  vírtud ̂ e . óisdenesidél. . pailebot «San Francisco =dé'RkuIa> bará Este-' 
Juéa:mumqipal-.ú^_,^lqaueín, ha aidq,̂   ̂ ^  ^  *
Con gran rebaja de; precios vealiza esta casa mu-1 
chos artículos de temporada. '1
- Extenso éúrtido eh’báíistes, céfiros,'gasas y aI-1 
-• • <1 pacas. Lánéríá dé séfibtes é infinidad dé iriicüjoá 
V ^rpTopicsüééstáQiótf* ■ ' I
f̂ ;| . Se realizan una gran éitiátímcia dé bítislis bol-! 
í; dadas, blancas y de colores desde 250 pesétas en !
Gpleta.«EmiHo», para‘Motril.
, Delegación de Hacienda
qxtipgbidp jnoraentos.después; lifaciaí^^t - Por divélsos concébtosnngVesardn áver en 
,bp<);f,Unpá_ auxilios jirestados por el/guSfdai Tesorería de Hacienda,'37.029,-89 peséiás. ’̂  ‘
, -  (Surtido en lanería alpacas y driles para 'Caballeros. -
SASTRERIA ”; :' ':
Se cohfécdonún toda clase dé trajes para cábae 
' lleros á pfeclbs'económiraps.
í’- ÍM apelllti^KS" ■ • "*
Por la Dirección general de- ia Deuda v' Glaseé * 
pasivas se conceden las siguientes périáíbné?
,Dpfla F^aaeisca Mteet,Forlf, huérfana-del'Mili-. 
9f?uu nacional doii Jq&éMireí Frelxa, :̂ 73,75' pe-1
26 Agosto 1908 
; ■ ."P ó  lú ó ñ i ^ e a '  _
, El cbrréáponsárdél T/més eriTángér, debi-
|damen,tó ^autorizado por Muléy 'Haffid, ánun- 
I cia qué éáté se propone respetar el acta de Al-
Oister, 8, pí»te prinblptel I riérifaffid, tratando del partjc__^.'{'ámbiéa dice él coteesponagl (júe él nuevp̂
i I
L ' ; ;íinibnj4iéiig,.-.
Pare^ íMuley Háffídise propoteéonviaifl 
ulna embajada ai general D* Amade.,  ̂ ^
l ) e  P í b Y i i i o l a s .-I
i ' ’ •. 2&ÁgQstoT908.3
' ü .. , -P® u aC
• na tcrminad.o.la-reunión que convocara el™ 
Ateneo Mercantil p$ra convenir la .mane
wganiMr ía.ipr^bba Exposición.
[Ewel <88000 éé han cánjeado 7̂ 00 S ^ d e  
1  ̂ <^áles iestíifaton jlégítíhis»!
i U.Í II.. .1 ‘Bbinoaá líionetarla ,
Hegado eLvaporfraflfíés'iq NomraAa^ 
tOO.ono duros de tre  ̂comerciantes es- 
pbñoléa establecidos en HábSná. ■ 
j  Dicha remesa ra.etüica viene consignada á 
te Casa bancaria de los stílores Sobrino y 
njerinanos, de ésta capital,-pára qué verifiquen oij canje. , ■
jComo el plazo fijado para elmisrao hubo de 
espirar, cop Antelación al arribo de la remesa, 
ptentéase de Jlenofel conflicto qüe se temía.
a « ™ iv & T s
düros, por haber Saúdb de Hábaúa dentro del 
ptezo, á lo que* eontesfóiSáñcíiéz Btístíilo que 
r  '^|^J^*^®^®ai;á‘4a moneda," decbráísandó
fi^fsteTqsoteqión Jian protestado loa ban- 
querqs,, fbrmqlanao nueva reclamación.
]Las cajas, que contienen él dinero, se hfAÜatt 
depositada^ en la Aduana, esperando la deci­
sión de la superioridad.
Todos tós viajérés l̂lé'ggtjbs tíeTighanfL di­
cen que la cuestión'de los durbs énvueí-ve un 
gtevíráníL dañoTafa Cuba, buyos comWios 
a(|mjt!en,eJ4 urft por pn valor de catorce reales, 
á lo sumo, ’
O , él primer Miura de fe coi rida ha
B l »
iíW.^.Fw
J u a v e a  a g ^ ^ g Q B t g j fleJ 9 0 8 _ ^
B n n f a i l . ^ n ® ^ :
Fiá'i*0 a¿iit0 : s u a v e  s i€ fm p i> e  b i e n  to I© s< a d é  
■ ̂  d é r ' a e e i ó á  y  i»©gnl»a*'a>v
 ̂ . , B ©  v e n - ^ ' l ^ i i é l i ^ s  f a r m a c i a s  ^  d s í o g u e r i a s  d e  á í i s j ^ i i a  a l  p r e c i ©  d ©
i a i j
lí^
.U n a  p n F ‘p:a r  á p M o g  c i e r t ©  y-
1,
m bd0pa:í,C 5 ( M o l e s c i i o t t ) .
b c t e l l a  d© . S | 4  l i t r o .  ,
cogido p;iáQteÍiddpl$ jií' é^héia
^ É 1 * s e g tó !^  Pp|aé,^cq^^^
iltlí'áde a raátár, dándote un puntazo, que^jie 
causó jleye t»etí#.:en 4a c m  interior, djg; un 
musió. . . -
.' D e .  C á r t á g © ] ^ '   ̂ ; '
Se ha comprobado el complot que plantea­
ron haée días muchos réclu30sl> '
El dheetor del-,penal yi el gobeinador coiiSe-..  ̂ _«̂ 9__ ti_. J8w
^^i^tÍpfKirdC)rjrfMt:« de la reservi 
de Málaga, paipa ei ifip m ^ to  de Boibón, nú­
mero 17.
Capitán 
de la reserva 
Cordóbi.
. (Capitán don, José Moreno .^edeíípi dpT rég“ 
fflíéritO de Borbón, pasp j l a  resei;vá dé- Alá-'
Primer teniente don Jtlán Zárate Fernández, 
de cazadoi;e8,de. . îiídpd Ródrikb, pa^a al r^gi-
renciaron, coincidiendo en
Se ha dis¿íufeát0 ̂ 6  er crbcéró ' P/frtcésa de
establecer títm gdatóij perpiaflente ê  ̂ mué- M o v i i n i c i i t o  
- ' IT’CSéCttíáft fas b'WiéroheS' , m o v i m i f ^ n x olie por donde íál ’ Sébttíá.-----------------  „
La opinión está muy ajarmada por ra 
cue!»^ cón qué* se^legiSbah :éstbs> 
pidiendo que ab ádopt|ü pyecáübií í̂és y ‘se 
estremenlas métíi^dás^e íígor̂  r r̂attyas ál r̂  
gimen penítéhúiafió. '  ̂  ̂ ,
En la íéfriega ,jae que dimos cuenta fue heri­
do el segundo comañdátíte'tf^ cruceüip igjWra- 
madara, don iElJieó S%héz;^ue agh î%ba 
asomado"aíbálc"í  ̂de sú domicilio. Él señor 
Sánchez, recibiq una Gontttsi^» de baía*^n la
cla\fícújidwife¿ha. ¿ ^
Elógiase la conducta de piuqicipales y 
biñeróSi luzgátídóíes'aéréeddrés á úna'rcicotrP'
^\mirt)ién abuiiÓ aí higair de ‘lá octtírbnáa 
alguna fuerza de la guardia civil.
A la hora del suceso las talles próximas es­
taban muy coíic'tiiTfaas, to  aconteciendo des­
gracias por pura easualidad. ' ‘
■ ■ jpi©, .
Él diestro Semuiiio, saUó en eí tren corréela 
4e Ma,chld, acbmpaaándolesttcuadfUla. « 
3e le iráhspoftó con las mayores pfeoauciO)̂  
por continuar- en gravisiiftó estado. ; f,
‘ «̂tHá'ilihpadb dé éste puerto-elrvapof a 
co Fran^cp/;OOiadh^endD «stíJ!bOrdoi7sli6:pa- 
8aieros, éh su mayoila emigrantes, que se dí- 
rigeh,d América del 5hr. •?
Asturias, fondeado en.;Cádiz, zarpe con direc­
ción á Larache para sustituir al Extréntaáarai 
; Asegura Fertándife’ qltó mbgán otró bqqúe 
de guerra irá áf Maridéboh, bohío bb 
dá^htfeáhfiéM ós Ibtkíian.^ ¿
Xacierva lia¿terminado, el plm®? de subasta 
le la Gaceta y jo someterá á un próximo Con­
sejo,de míhisfrbs. i; V , n  V
á é s ^ c ü t f á á ' ''
El ministri 
que por
destila  íeaiizlábió  ̂ ^
■' '■ '"^y)ÍÍÍáCÍ<Ísi<r- ■
Aceptando la,iuvitai;ióh de Ja Gáraara-espa- 
ñolá eh Londres, la . Comisión provincial ha 
acordado enviar ^dí'qMibcéniutlénte una nota 
de,la,s obras púb]ic§s^úe s.een 
cohatfuir pbr c r ------- --
:.lfbs átuérrfoh'del Ayuii 
talttifenÍDV * ' ' . 1
’ ¿sjte .piensadimitú si gpbezqador resuplr 
ve en* sjMf bííntrA. ei; nqmbramiepto ilegal de 
jefe deíiaunicipaies Jiecho; por el alcalde.  ̂
Para* resolver el conflicto Intervino' el dipu­
tado Millevtoigahido á los concejales éo¡nser- 
vádoreá Mbiéfan cáush común cód él alcalde. 
Lá dfHhíóii i^c|amá qué se áciare él; qaphto.
Plioquo autom pviiescp  ^  
Éri Béntabérrí'ha chocado él auíombvU d e
Écháfd'éy ótró del servicio de.AzcGitla. . - 
íío  ha habid,0idfi5gracia8.
I3«0l
e e n t á d o
P r e c i o
f i i ©
C á U e  d r e k a d a i y  P l a z a  d e  la ^ ^ o o m '^ tu e ió n .^ -M á la g a ^
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fáibrica de'í*áríá boh pédrerfa primera calidad adquirida al
contado y por gratides cantidades .para hacer imposible la competencia, a nuestros ártfculós.
 ̂ La Joyería feanbesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates Goatrastados por el gpbierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peáO hecho á martillo’pialá dble^, A 4 pesetas la onza sin cobfar hechura. 
, Otíbierto írUhcés 5 onzás hecho á martillo plata de ley á pésetas -4‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen- 
ciad oh pedrefjá desmbnÍadá,,-~Cplec9Íbneŝ .e fptogfafíá de las prihcjpalps joyas creadas en la fábrica.
’ trá]leps,do Joyería móderha cpn iftteii^enjies operarios para servir bien á nuestra
distinguida clientela.
i^iiigénclas jqdmialei
mdo terrorista. m qumición de un local propio
26 Agoj^o
r ‘há¿iá,jel*
¿íes dejSbtttbréj  ̂y que 4 1 ^  él pTOj
y ¿Clemohbéátt* yls$Üáfótf kl, Jvólsícyi ,  
Éduar^^íMftrmit^v .
réy*
Hoy desflla|oitpor el juzgado ^variós testi­
gos y un operario de la fundicióir doíidé pare- 
cé qúevse/'ext^ajé el uttéfactb Utilizado < ^ b
: Pá'sqtiih hizo tambí^ álguhas diligehcías 
pÉra esclarecer cieftós éxhrémbs, practicando 
al efecto ett la cárcel'uii careó eiítré lo í  déténir 
djos y diversos testigos. - ■ ' ir
(Además se ha interesado del general Linares 
qhe indiqué á lábbratório mlíiter ja úrgénciá 
de que reqqnozqa jas sqbstaqcmé expíoslvas
.ehcoihtedá’s éh él régfstro dei'taller dé Cuyas. 
coWátf ir oi caéau>,^a®léra^» y ghci se s   ̂Lo.s heiddQSipor CQUsecueucia de Ja hombay
fsígueh me jórándo,
Ahó^iízibi
íEn los centros policiaco^ diben l̂ue el ,áur 
mjento de fuerzas.o,bservad.o.áhqOhé^bbédeG{b 
á iin anónimo' qhé fjÉiéítíiqroq láé' auíQ'rídades 
abusando planes Simésfrbs.
..... 4 d © .A l m e f f i a ,
nuévu,(
rbpósItó' dé bportíúhb'
Taros de Anastasio Martin, buenos 
CábaHbslO^ c-; ^
QailitOy BienvMda iy Reltítnpa^ídfo ‘Cum«f 
pliéiroji.
iAáétíámitoh j^náidMhdí^itociar qón tu-J
dad.
i .el talter ckmdestítio qéé póseé en€i>é' .
Pasquih y él jij¿ ; e^pecláí ib^ñéZi hua/icon-
ftycfeto% ttóS5te(^  «,.í.
malvíes. , idei las2|i 
s ?%qa^ároni.
Qjffierita Ovacionado, cm:tando' uim btejá  ̂
Vázquez vabeqte. , ,V ; ...
Capálíbs diez. , , ,
üiiá'cbz^ lesionó á üh hibnó sanio.... ... .. . .■
Para ja mesá provisional són elegidos: Ra , 
fael Saliítóéy'de Málaga, presidente, y Ĵ rdíéS 
y Pascuab-secifetarlci». ‘ i
í Se nontora una tíomisión' que rei^sé las ác- -m 
tas.'
Se entabla una polémica entré Vigif é" Ígle¿lffi 
sias, féquiilendb aquél qüe 8'é'’áhéteicsff las ta-"P  
reas para regresar á provincias pronto.
Acuérdase'cetebrár'Sesiones pfíVadkspoflá 
tarde y públicas por la noche. ' > W
Entre Jasiprcposiciories figuran uñá dél c 0 - |^  
mlíé nacíonali pVdhibreiídó á tes ágrúpácíones 
que concurran con los> burgueses á los mHins ’̂  
y  actos análogos y, ptfa ,s.de la aigrupación de l 2  
Vigo á los mitins y  aetós Organizados por|^  
anaremistas^ ■ -.’a ‘ ^ v ■ ■:’
, ÁcéÜé de linaza Ij®-, arroba 
Aibayalde flor Linares, caja . . .
* » » árrobai* . .
Aguatrás, lata de 16 k ilos. , . . 
Sééahte líáuido yuíveirsaí, Ktro . . 
‘  ̂ : ^ÁTINQ ríAyLÓR,.kilo.
PERMANENTE » » .
Pélq jabalí, mazo de ii2 > .
Makein para temple, anoba.









Q ko  f i l i o ,  á íu m íx & ío , p i i r p u p i n a s
Pfúúúefia IMwstmL̂  Granada, 63
qu s
En é f  primer séiip̂ stré: del ¡año, han entrado 
en tes 34 fábricas azucareras Í27 460.331 kíló-| 
.grmpotde caña,que dieron 13.180.470 de azú  ̂
C3r«
,/ Comparada con el ihismo peírtOdO ^ 1  á!to 
ánteripr* lesulta, flye la producíqión :ha jdteHÍf- 










ía calíe qe 
mOnédás ile­
gítimas.
X ' P a v a ^ e l  eoii[i©]*©jk>
Él Centro de-'lnforraaciórt del teftiisteríb- dé 
Estado advierte á los exporfadotses españo­
les la hueva disposición ,dq,tes^gduap8 fiaa-!
tía
puéderi paireé dfe íábíicaci6h"ffafséé‘áá,sfe hágé 
feonsfar la proeedencia cbn te drasé JE'xporíé
[ M  1Í^áÍpM0'' © te© i^o: 'ÍááÍlatk,^j4'- Espggne. ............
p  E< ííirécíor dédh Ébcieüádí Efeqiiíóraica Áe| j;.a disposición m ^
que no tras-
El'tteria ílteíproóiánteéo te^giteiVíááhtá
léishah. ,^ ^^ V .  ;26Agó9tpl9Ó8;,
Cfnstoéra|íree 4nrateénteá nuevos‘c ^
 ̂ ____________ ...................................................... _
jóbjternpjapohés ?e ha négadoá examt- Málaga, señor Gómez Chaíiif/cbnfá’ehció'hóyfmbteaderias de .
i«*^í!dh'o9Pbf*él''atéhtaáó léá*el'váboteHbí harriaproppsic/óh dé jps Estados Unidps pár; jext^^ en Ma- Í bordarse éúi ningütf puerto francés Sin' la lns-
fío/rmájrí/í̂ * meiuáran rápteáménte. ( í - ■ Sjrauitliítilr'WñtiéVo tifatááb sobre te, pmigrá-‘ ,dr^ ¡qm y de
m {ción» O H ' ^  ácerca del barrto obrcjo p^óximpá copatrqlrae! ■, , i í | /o n t» a « t©  •
rt«lhaSateiMdf&eáda^.^?3Íhite,!PQrteiito,enríeé!‘(tohfliétoyaW-̂ é̂niMáÍá¿̂ ^̂  mundá-  ̂ í/a/versa/, habtendo de M
trit^^SSnaía” pxtínffuir el in^ n-i^  ¡ ‘ ‘ , dos. " . x. - .x hace resaltar las4iíe«endas que se notan ®ti>
. X ■ 4  ' Muyen brevecomer^arántostrábmoá;^^ losppíbéderes dejos gqbim^^
moque se,originó,aye en̂  p q , ,  í  a las Cuatrpy ¿patenta y eipep minutos ller * LosfjddC^doe de»,Buenos Aires recitslr̂ án aqu'él désáVrbáahdo una,gran,actividad
'^garbnéfkáteér, láéhijpéra,teí2 y e l kroppnntz,  ̂.bion pronto una prem
n 1- «a - hntóio* rfp’̂i'®*®”^h'aétemaaosv**  ̂ pbjras. . ¡éste veranea plácida mentó.-
M S s  srneáaíiah á abrir los; estabkcj- Jqeipftá'xbordo^hel yate toal/ rétílteéhdbtes los te ámOrtizadÓn dé ^2.500 Pesetas e„ t ítu ^ l q, de G^bufeniga;: publicada en La Corrés- 
Mucíips ^  soherap^jraa^qs,^ , . ¡ r -  xdel 4|w^0^em itiífó8segúrt decretó det '27 , ^ i t o ^ amleñtos V Ib hiéíéron biéh.éhtradá te ,mafl,d- -r.-j--7̂ 7-T-r̂ T¡r--r; , j  i '• .. i - , ,
na, réstótéctenáóséW tóhqüilto  ; :; V i  ’ ;  / C iQ n s t a i l l t in o p la   ̂  ̂ ^  ‘
0brrp,éctó:ééá I yjia ¿omisiónjpre8jdidá!ppriKtanaU.Pacbá  ̂ ; - 4aom ro© a.to ifiía  |l^arís pará.qitedá?eh lifeeJtad de ato
A dé te tefotmamóh ábiérte 'cbhipueéiadé nacionar * É» breve señará «na convocatorte^para cü-ipecto^á Cuba, afirmá^que ^es imposibléte de-
áóbto él éélÓ^ tó^MHélá; iteta ha decidido entablar,ncgoclpcionM spara brir Con los primeros aspirantes, 98ptezas de) nimcja, innecesaria ,é inutó para el gabinete 
p e t . e l t e s i t t o h t r & t ó á ^ M v k . l i  4 »  C q n c fs fc  , huéifanos en el Colegio de María Cristiha. i de Washington
,ioforgad»s'áilosítocfiáiiíjérps. ^  ' i *¡ P v o f a s i K e
f . ent tetóme f ÉLcapiten de ¡nfantórteiüno'Mariis
bhjaaa y.ello hace creer que s® está ten un éon^ ¿.-.Li— a>¿¡
se bao impuesto piAcuehtd correccianes, 
ena algunass á vários jefes y secretarippj
-Ey>xeveÍW4 sombrad Sía.Ée
Cambó* I A consecuecnia de tes rectemacipnes de los
D o  T jSiri?ag,Q |ia comltés'dmpártidóñaclbháiísíáéglpcibpi-
Eti él mes de Febrero quedará terminado c ia n d o  que la qonstituci^m piwntegadg en 
mausoleo de D. Jaime el conquistador, fTOquía sé extienda á Egipto, tel sultán ha
La comisión de su Centenario desea que la matado al kedivé para discutir; la cuestión 
traslación de los restos ¿oincida con la sema- el agente diplbraático ihgiés. 
na santa. 1 1̂: ' a
T \r^  W y f r » f  'Ün gran incendio destruyó los
U 0  l Y l E Q r i Q  delferroeaifiHie^Mo^uJLfly^l^^^^
25 A g o sttfim  f   ̂ ”  
f  „ « G a c e ta *  I .G>i periódico dice, al pareo
’ - qÚje:*)W4ií|rro¿tíe AéizhW^
rrumbamii
S ^ " a í J ™ a “ ir?™
ñojnbrado proffeádr dé te-Aéâ derhíá genétel dé 
Toledo. I,
íp:ks:í -;:;. ^̂
Dice El Wj^ito Español que, á consecuen- 
ciá' dél incKiérke ocurrido en te Academiá de 
Artillería, hari sido separados de sus cargos 
los capitanes'Encina, Iriarte y Nestosá.
I . jl^odix^igáñess -
flimarprnis'  ̂ Llegó Rodrlgáñez, quien ha man{featedo 
aimacerins poi-̂ .i,(ji.a no se reunirán Tbs demócratas
;^h  .Cárl¿te£políticO’, siendo prPbable que -se 
aplace teda resplución hasta Qctubre. 
erpfidps^éhte; S|iii*^q^rgpV^pa?é¿e «iáwáníi; 
wbigíiSicaltí dé- teafáií'tos demócra|as,. ,p 
fan̂ , bdi pofihcps.x’ ^
>Wigidñ<pof fB. Luis Díút: Giles 
Fvofeaor en Oienmiiia 
\procedentedela Universidad VictóHa0 í̂cÍteir/̂ y\ 
Píépat^cimi’ Éaiterais Militaré ,̂ íhg 
' niémí'CivifóS'&l
HOR¿-D&SECRB,TA»^
.' ■ 'V íéj.r^, 'É ‘/
zósé4 5á reales la alrrpbá, en puerta.
Caida.—En 1a calle de Dbá ACerás dio áyer 
una caida Bartolomé Fernández Hoyos, produ­
ciéndose una herida contusa en lá mano dere - ■ 
chanque lefué curada en la casa de socorro 
dél distrito.
At!Zd|)éiTo.--FrahCiscá Lágós Gutiérrez, de 
i85 años de edad, ft>é atropellada ayer por una 
caballería en el .Mercado de Alfonso Xtl, re­
sultando con Una cohftislón en lá región glú­
tea,'
Recibió áuxilip facultativo en el eitableci- 
?mlento benéfico icépectivo.
[ Juez muntoipal.—Ha sido nombradP 
juez municipal suplente del distrito de ¡a Ala­
meda, don Joaquín Muñoz Sánchez. 
r ,B © ^ é |ó .-  -Ha regresado á Granada el te-^x' 
jhtehte dóhteppotóP (Garete Guerrero.
[ Actyr.-^E'rícüéiítrase en Málaga el aplaudí-  ̂
Idó actor Julio Nadal.
!i Accidente,—Trabajando ayer en la calle 
del Salitre el obrero Grancisco Calderón Gu-
rianSSsudéDósU^^^^^^ la aesgracia ae sutnr una ^herida
dose á fjd céntímos.botella de un litro. ¡ , ^ 1 ^ 1 ^  región lumbar dmecha, siéndole curada 
n ■!T esueeialQS ^ socorro de te calle del Cerrojo.
Á ^ A  DE LA SAltJll t , <^tjejas del püblico .—Sr. D. José Cinto®  ' '  : 1 '
Deposito: SaataíMatfá, 2í, cofh‘Ótlefta éh cáííê  te', Director de ELÉQPy*.AR.
JV|qUna Larip. ' , Muy distinguido séflóf: Lésupüccjmedis-
Es ,1a mejor agua de mesa, por su jimpídez y sa-jp^nse 1a molestia que pueda ocasionarle esta 
bqt^'gradábie.;' . ! ^ ^ . benita, distrayendo nuevamente su ocupadaEs inapretíteble para los ¿onvaleoieiiteSi por ser
estimqlatite'.Es phésérvtúivó éSc^ cpph  ̂ é n í e f r a e d a d é s q u e  por cohduc- 
feccibsas. - ■  ̂ ' todesu imparcial diario, vi qije acordó el £x-iiífeccii
Me.zclada .con vVinoj es uñ poderoso tónltio-i<&- i*
constituyente. . ; « >
Ciira las enfermedades del estómago, prbdücíqas 
.por abbso'd'el tabáCoV ' < ' ; ;■ u
Es el meter auxilter ¿para las digestiones'difi-f
DIsüélvé iks^áiréhiilkS' yjiieTÍra,* ¿tié Ótóhútéh él 
malde oxina.: .  ̂ ' ' í i ' -  C‘j'
|éQí(̂ injp. Ayuhtemiehto 1a colocación de un
urinario en la calle Muro de Éspartería, acuer­
dó nbsfe ha qurapíidQ, por que, según 
tengO’éntehdldo' eí díieño dé la éása dé la és- 
'qiñha de la referida calle, no llené á bien se 
C.oJóqUé»‘iaíeganda que pretende: abrir un hue- 
jcq, en el sitio que en la actualidad se ertcueti-
JJSáhdotepcho,diasá;pasto,,de8aparecela:,icte?l|.Í^^?ñ®'^®^hdo enqn ,vergonzoso foco de isf-
riéia , . ..
No tiene rival’coritrá te'néurablehía.
4 0  ctitooSx. 'botííllaAáé'T litigó sin  cSiédó».
: i|><<iiniíWÉB4t»WAr'*it).
B © É 90d© '
Vo teníá éhtóhiiido qué los afcuérdós tomá- 
,dtÍ3 por el Excrao. Ayuntamiento se cumplían 
-&jq dmora; pero yép que po, cuando la in- 
flUépeia dé un señor pfópietario burla estos 
acuerdos  ̂ dañq á la ^ Îqd jp.úb|ica, perjudica, is ie Pe|r6 D p í ip ,
Se cbmpbhéM toda^élhsé dé itóá’quíhhs de'M ihlS* IhtÓresés, fódá véz qué las puertas de mi
-maji a’ibanqüe-’
universidades referente 
las solicitudes para la concesión de pensiones 
i  fin de ampliar los estudios en el ei^líá^^, 












Cuando las cortes reanuden sus tareas,*‘(bH ""¿KcTes legítimo el derecho que á, 
Gobierno presentará, ufl^^ye€te^te3í l^te«?Jh8iété para elegir á su fey^^ Níñ\  i  seniara »»» 
m vo (Janje de la moééda.
Marruecos 
inai de las
 ̂ , ^grand.es potencias que, por creerle  ̂ up deber„i, 
Lliá^nístros guaíd^ reser^ acwca de to s’
presentará
j ^ u e v t e  « d i s p o c ^ o i »  -
En-fe casa número l l  de la ¿«lie 
te falleció yyet Manuél Criado, nag|qdose,g 
facújítofivo a expedir lá certifiCáción'de muejte
éstéel toísladociel caiMvetoáltte&ÓshO'^ A
Entre 1a Sé
Criafító murió',.#Ja pa'teajC^J®
huéápitf SuyQf jlamadó Jc# '̂ Á ̂ ^ea btísea 1?̂
Está mañaita ásaltaiqn el hótél de ja cajte #  
Gová, pertenéméhle aH Sr;;,Manso 
cuytís .dueños se hallaban ausemes de MadfW» 
V ibííando una ^Pendettciádg ®diñ(^ :Tq*^  
e . rviiflSiti» aii ésooso Cárlob I^lÉsias y  la fanii-:b i Ehiáí e, su e p  fel  glesi   
li de ambos*." T ; : .
Lqg tódroné» Violentárpíl paertas M  , 
con la mayor trá«quili(Md % corno s | vonobíe 
lan ¿tíeítectámehíé baste los menores detalles 
del hotel, lleváqdose chantó hallaroiW manoi
j S s t u d i o s  ^
^  yitiÁ^ys'tíe 
;da, continúan,"
dtreliKtüdlo de ios píóy'ectos pfesentádos al 
concurso para la construcción de la escuadra. 
X^a c u e s t i ó n  m o n e t o » i a  ;
....-— . p, , , . . El subsecretario del mlni.sterlo de Hacienda
átogiiár#dó leserya espeqtaqje ^ teel movi  ̂; ha marrifestado que la cantidad total de mone- 
. . . u_ -X,.... da recogida excede muy poco de 29 000.000
de pesetas.
Dichasumaelevarásealgomáscuaridoll- 
dis#taa ocastohes y últimamímte | i  ver pro-fquiden tos representantes en los pueblos de! 
clamádo al Hafñd;en Tánger.-^ t Banco y la Tabacalera, pero seguíáméhfé se
¿Qué actñud; es la de teswpotenctes respecto rebajará más tarde; al realizar la Casa de lá 
al miévó áújtán jr cuál te de é #  ¿acia aqué-i Moneda uni nueva selección mediante deteni- 
Ilas? Pr^Éntas sed éstas á tes'cuajps no pue- ̂  do jeconocimiento.
#cpfttéstáteeéon 9inplitu^é|jalgi|iqsdlas. i a su juicio es elocuente prueba dérbüéh' 
w  w  " . *, -H.®' ; f^fepto.qup la recogida ha producido énéíex-
I tranjerb la'baja de los cambios, >no obstante 
i que en ésta época, y por consecuencia del vê  
' raneo, suelen sufrir bástante alza debidO'a! ex­
ceso de-demanda,d© los excursionlsíaSi.
■ B cfca fite
El'RogKi M  3nyapdb.il «a&u d . iin«,T, ;Acp][nEa|ííq..* tqn Ryeítffl





Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable,,...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario... rj000,00jQQP,QP,
* Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
* de te C.“ A - de Tabace ,̂,,




NrJs. á tey?staj.,,....v** .̂..*;..iix 
Londres á 1» vista.......... .
TEtmnmM S^ b e  a c T f m m m
27 Agosto 1908. 
P ©  . B a u  s s e S » á s t |á u
Reuniones
E| viernes seguirán las reuniones dé̂  1» Dil- 
puración provincial. |
Se trataiiá de la invitación hecha por la Oif 
putación de Pamplona, para asistir á lá inau­
guración tíej Concurso agrícola, que se ceiel 
brará en Septlérhbre. ,
Revoíl i
l ié  P tto V iB é ils
taoión 
A e DUaf ]
Los malinos # 1  ¡General'^m.
y otras m st^úfdás # rsó  hállase en
tíiin¿í iievandoi^a Isla de Toja el .señor González Besa#,- 
irp lf tf  ministro ha étogiado mucho el balnea-
‘' - V '' ks_ ' i¿a#v/vn loe «rxfí/»la«,rAr‘ihifÍaa nsfprp fUie'MO
[ Blauo 
levantan
vate, de 1ori»W H
do, potla a u ^ i a  de tos própietanos.
*NÓ áé puede precisan^
>, usji»«ia  . .
í/p ó lic ia  #¿tíntró eft uno tos ftelconéf 
un dúfo sevilláno* *Lm  cáéos sé ínMchahon sitt' qae íratUé leí,
En^tos^ntros'policiafcos séguarda estóma 
reserva acercá^dé este suceso '̂
D is p il tA r
En la callede Moyano disputaron arioche 
el alcalde de Vafleeas, dorUqsé^drífiuexf ̂  
pinosa, y el médico dpni(?Rgue! uarcia Bonl- 
l l a M  áértoit éste algunos artíouloBOritlcáli- 
do la gestión dé áqúélfa autori#d popular.
Molesí<^«lateatele .pórte' érfíica, «méuazóáí 
médicoxcoHí un revólver, á #mpq aite.jpasaílá. 
una pareja déla gUardiacívií;cuya^erza con­
dujo á los corttetídientes á la Cása deCanÓM- 
gos, dondjé. qqedó detenido él Acalde, 
Vi©}©^ plPOtoabl©
Es probable qué miyr en breve Váya S Fe  ̂
rroleLraínisftq dé Marinai, para pasar algunos 
días á! ládó" #  su famUte; a > 
D t e s t i n o s  
El Disrio ofl<^ del ministerio de la Guerra
pubhca jó® Ueatlno» eu eUunardé







A íaá̂ ' # 00- '^ -inedia se Iw sepU 
WMdetJérra.
Varias personas han deniíMádo 
pendedor de billetes de la estación
moto 
un tem:
Segú  las ño.ticia8 recibidas, parece quemo 
se ocupa en absoluto de politica, ni lee los 
per îódiéos, ni se comunica con sus compañe 
tos de Gabinete.
Hace días le escribió Maura desde SaUtarir 
der, pero sin toatar nada-de poütiea. i 
Cree Besada que losxconservadores hah tra­
bajado bien y con suerte. 
Aunque-liemíiSfwesto'algunas leyes en Vi- 
del gor—dice—no hemos tañido dés$rdénes', que 
antiguamente eran frecuentes.
Juzga resuelto- el cOnflictó de lá mórteda 
después del plazo fijado.
Segúo. as%ma el TTotestá, dijblé Bes 
que se pubiieará úna réai orden de Ijáetenda 
que ponga térraintí al cóhflictd con la declárá^
DíaJ5 Día 26 
83,95
28.06
bir. de coser y automáticas.
Grathófonos y fonógrzdbs con Suma péSíecciont 
Preci&s jiiuy módicos. ' : '
COMPAÑÍA, NÚM<. 23 X
restablecimiento, las tengo convertidas en un® 
íverdáderá charca ramunda.
Y Cómo si esto no fuera bastante, la calle 
del Muro de Esparteíte parece está siempre es- 
«, .1, iu .u ^ ^  A. ^  ^  ik ib ^  el paso de alguna procesi#, pues de
JĴ g balcones se destacan innumerables colga- 
r  i duras, algunas cantando á 1o claro descuidos 
>1 desu lavandera; y esto ocurre en Málaga por­
que así lo desea el señor propietario de la casa
OOO,0ft p
28,09
Je teses,quina que seguramtoe será algún se- 
Stír éohcejal encárgádó dé vélar por tos inte­
reses públicos.
Yo les encargo á algunos de tos señores 
conejales, se den una vueltecita por la referida 
IriamMbltcaíylsé convencerán de 1o poco aten- 
WoB qúé^stá la higiene y más figurando en te 
Comisión un señor de las dotes y condicione» 
4e.lseñor 4on Luis Encina. , 
j  Pór tanto le. ruego la inserción de te pres^- 
te w á í  tóobiHár díarro y Cuentecon el ag'rádé- 
cimieiitó dé esté éu afmo; ahiigo q. s. m. b ,, 
Edtíáf^Pdáez CabéUói
¡m
Espérase á fines de la próxima semana ál 
embajador francés,Mr. Revoll, quien apenas 
llegue conferenciará con el séñor Afiendesalar 
zar sobré los sucesos que se desarrollan <eú el 
Mogreb.
D e B a F e © lo n a ,
AAnuncten de Barcelona que eí sábado próxif 
mo por la mañana se trasladarán muchos rá- 
dicale» barcelonesés á- Marsella, con objetó dé 
á! señor Lerroux. '■
‘Sjc Mufó déEápariérte; í .
-lÉhed ahm&do | '  plana
Día 25 DE AGOSTO 
Fárí» á lá vlsui. . . . . de 11:50 á 11.75' 
Londres á la vista . . . . < de2^.0, 
Hamburgo á la vista . . . deU373 ári.
DÍA 26 DE Agosto ■
Farl» a la vista.
t otros
duros que tos de Amadeo y Qqbiernp; p|óvto 
teéúál.  ̂̂ ; ' V -
Él Bkúcó há rétóíti3d '̂ t  
doemutíones dé ̂ esetato
’éh díirbé.
LA PRIMERA EN ESPAÑA 
' F á b F i é a  d ©  p l a í © , p l a  ■/;
A N T O N J O  P A V Ú N
Má'látg'a '" ; ,
‘ Cadenas oroT8 k; á 3.50 pesetas el,gramo;.
Pulseras oro ’8k «,4 Ídem Ídem. / ,
. Todos nuestros articujos^en oro 18 quilates san 
garantizados CQtf máréa iuío'rizáda por el nrinistrb< 
de Fomento.
; Cadepa de plata.para piedaJla8,.abahicós,ráí pé­
setes ¡l'25vel ái&ttbi Exportación á provirrciat Véif- 
tas jilcont do. Compra de alhajas antiguas.
' ÉábBsaj.égíiTltorio; Qllefías 23.
V e n t a  a l  p ó i*  m a y o r  y  ¿ e t a U  
C o ii tp a ñ á a  y  3 1
p|óp 4q que ya np hajivduíos ilegítimos en Es- 
^ fféne éTcttádp mh nos proyectos 
más dé los presénládóéy coh^gn^dpe m  ÍQs 
presupuesto»; ; , '
r En cliai^b 4 los liberalés/ésUma que no es- 
tííñiáh'’8epárád6srcomo se cu^ta, y, por pa­
lie
HpyTuérottdéibnidos tffis obr^^^ po? é«pO- 
jtersa que facilitaéoá ropaS y vhtóteá ál qr«ó  
quese lugó y fhétíalláüó áhóche en lá áetíti- 
ná de un'búlale. ' ' , . .; , , ,
= ffe-^frWb aumento te ^ardia del penal, 
Mya desaparición sptícit’a lé prensa.
‘ ■'^áijJtoipesá iB^grefiA
boa (toitótíaie^-W'lHflpi
- ' ■■fi'J .os pW
trotismo, se unirán següramen
último, que en Septiembre re*
G o n g é ó i ió  s o e f a l i f t #
A ja» liuéyedé Ja nsche ha, iiiáugurado sus
Ctran pimmmm y tiends de vinos dé Ciprién̂ '
Martines.-
8erviiñd< ár lalista; sutAéirtOK; delde pesetas 1 '50’ 
m adéíaúta. ' :
Ad||fto ^líqf ^ qe^pyifa. a pésetes 0‘5ti
■+«5l!éi5, .
Loa seípetq» vino» Murlles.cKú cosechero Ale- 
jaiMtrd Moréno,-iSS Lééétíil, ¿é'expenden eoL» 
A!egrja,*T-l,8,.CaSíw. Qttema¿»i' ab:
Londres á te vista. 
Hátnburgo Ala vista
mará Aériobla.—Bajó la presidencia 
ivdpn, Ed^rw Lóm ŝ sé .reunió anoche la 
áta directiva dé lá Cámara Ágrícpla. 
í Ei'Wcrétáiid jéyó éinétá dé te últílna sesiótíj, 
siéiilfonpitrbadá por ünánimidad.
Acto seguidí), ^ ânifesto don Baldomero 
/Gh'terto t^e’ álgúnbs'.ptópietariofi'
, de lL40á 11 65 Málagr^je jiábían expuestos sus deseos de* file no áS X ----JS ̂
Friéclo die|,.^oy 4n'Ílffáls¿a 
(Ndta déi Banco H;ispanó-rAraeriéano),  ̂




.ploigar cualquier recompensa á ¡a pareja de la 
guardistaivil^qué' el 26 de Junto anterior prestó 
excepcional y Jaborioso servicio, capturando,
en la carretera de Cdraenai al ladrón de caba-
“ i é ‘ “ ~ ' ^
■..* .'"i
«111*25
’ 27‘̂  ' 
I36‘25 
4 Í0 ‘50 
■' 5̂ 00 
h‘6Q
toeás el-octavó Congreso del partido sociafr
lista obrero. V
Asisten treinta delegados.
Caballero, en nombre de la agrupación de 
Madrid, dá fe bienYehldá.áJóá dpí^dDS,
desaparece al momento, con el licor Milagroso de
PRECIO DEL FRASC9 3 REALES 
Dé véata en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes esclusivos para su venta al por 
, en"-l pavon ares.'Molina'y Molina,'̂ Qárdá̂  BrteteiJtté 








VJfeJórpa.-^Ayeí llegáronte Málaga los sí
guientes séíforés:
Don Juáif Barrerá, doh,;Bafáel jíuiz del Por­
tal,' don Ignacio Axó y., fahi0ia, (don Miguel 
Romeró é hifo, don GárlOé Vigil x íamilia. don 
F. Alrigimága, Mr. ZimmermanL Mr. Vergel 
Boyó y 4ón-Rlcardo Miliáh,
■“ ic
iierías, Dameí Ramos Peña (á) Hablamucho,
: Qué al éfecío dirigióse al primer Jefe de és­
ta Coman4ánciá, Sr; AVtánz, contestando éste 
quetera impósiftléá’tos guardias recibir ningún 
prerntosín tótár autorizados por la DíTeccion 
gemeraí tíél Cuerpo, por lo que proponía se in- 
téíééaíteqa cojréspondieñte autorizacióri.
. La jufttá aprobó lo propuesto por el seríóf
OhiáYá: *
vDada cuenta de- la defunción de don Saiva- 
Pacheco,̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ que una comi- 
s m  diera ú  pésame á te familia en nombre de 
te Cámara y levantó» laseáióú en señal de 
duelo.
ítelés.^En ios diveráos'hótétei (dé esta
 ̂ Mordedura.—En su domicilio fué mordi­
da ayer, por un perro, ^  niña Encamación Ro­
mero Beimúdez, resultando con una herida en 
te mano derecha.
é* ‘íé ayfif farde 
áal.ieron,^on dirección, á Córdoba, el , señor
capital se hospedaron a^rloaj arg îéníes via-jp* Juan Gandallo y familia, acompañados de
jéros? textilísima señorita Consueto Cruz y de don 
" Nqguer, habiendo acudido á.des-
v Él próximo domingo
áé véHfíéáráert̂  ̂püéstro óifco tam una co-
LaBritanica.t-^uoB'oregonof t5aiaei,banz, o , i c
don Carlos Lázaro Muñoz, i45Ba Fefipe Nává- Pémrtós iáflñídad de áiñigós, 
rro, don José Fernátt(Sez:Gonz41ez, doh^joái^ 
qúín Camarero, don Emúi(éOftegaíi don* temí' 
gel Soria i don Vafedíto'Váp í̂íb 
Antonio Castaño GórnéZi '
Hóléi Colón, — Don Miguel Ateácer,‘4on 
Juan Fernández, don Ricátdó 'Éones, doñ 
Juan Castex, don peogractós Alaqueda, dóh 
Pablo Vallesca, Mr Mmé. Sielnruik. monsleur 
EduarCa '* '* "  ”  
rek.
ihru, Mr. C. H. Meirilt y Mr.' Frtih-
é8t o l ^ 3̂ «M sM ¿ga cotL
ólrraiy  ̂don GHító dé seis noyil!os-t0io's7qü^^^
por oíros t^tos matidorés, banderilleándolos 
y estoqueándolos por concurso, adjudicándo­
sele premio al diestro que más se distinga ea su faena.
;!Éoma de <ífchos^— Anoche á las ocho íu- 
Y.p jugar ,en te iglesia dé fa Merced la toma de 
dichos del distujguidó joven-y estimácto ami­
go hueateo don Antoúio pére? Tejada con te
. . j J
D O S  g p io io B n f f ia i
HaL
bellísima señorita María Sánchez Alfambra.
Al acto asistieron numerosos amigos, figu­
rando como testigos los señores don Adolfo 
Lozano Arias, don Manuel Nieto Burgos y 
don Manuel López Lomeña.
La boda se verificará en breve.
A Madrid.—Hoy saldrá para Madrid el fa­
cultativo D. Luis Encina.
La compañía infantil.— Ayer estuvo en 
la Aduana, evolucionando á la vista de las au­
toridades, la compañía infantil.
Denuncia.—Antonio de los Ríos Mérida ha 
presentado una denuncia contra Francisco 
Blanco Martín, que constantemente insulta y 
amenaza á una hija de aquélla, por negarse á 
vivir con él.
ArmRS.—Por ocupárseles armas prohibí 
das fueron detenidos anoche Blas Rueda Rin­
cón, José Jiménez Borrego y Francisco de Ha- 
fo Pérez.
Apaleamiento.—Andrés Alvárez Isturir 
se entretenía anoche en calle de Squilache gol­
peando á su hijastra María Pérez Mellado.
Esta se defendió mordiendo en la barba á 
su padrastro, el cual tuvo que ser curado en' 
la casa de socorro de una herida contusa eh 
dl:ho sitio pasando luego detenido, á la pre­
vención. "
p e  viaje.—En el tren de las cinco y treinta 
llegó ayer de Badajoz el director= de la Escuela 
Normal de Maestros de Málaga, D. Ricardo 
Verjano.
—En el délas seiá marebafon á Madrid do­
ña Isabel Albert de Salvat é hijos Amanda y 
Pablo, D. Fernando Herédia y D. Ramón Díaz 
Heredia.
A Córdoba, D.*̂  Rafaela León de Barrabino 
é hija María.
A Puente Genil, el diputado á fcortes por 
Hinojosa, D. José Contreras. ^
Sociedad Filarmónica.—Lo» concursos 
á premies del curso de 1907 á 1908, anuncia­
dos oportunamente, tendrán lugar el domingo 
30 de Agosto, á las tres de la tarde.
Los ejercicios serán pata tos alumnos ofir 
ciales y los de enseñanza libre.
El plazo para hacer ias inscripciones termi 
na el sábado 29.
Los actos son públicos.
. Málaga 26 de Agosto de 1908.-E1 Secreta­
rio, P. Gómez de Cádiz y Gómez.
M úsica en la Alameda. — Esta noche se 
suspenden ias exhibiciones del cine, para re­
anudarlas mañana.
En su lugar será amenizado el paseo por la 
banda municipal, que de nueve á once ejecu­
tará un variado programa.
Artista desaparecida.-La artista desa­
parecida á que nos referíamos ayer, es portu­
guesa y se llama Eugenia San Romao.
Súponese que, ha preferido marchar sola á 
su pais y de aquí su repentina marcha.




Anoche debutó en este teatro, con Rejas y 
voto», interpretada á segunda hora, el barítono 
don Manuel Nevares.
El nuevo artista posee una voz de bastante 
volumen y buen timbre en los registros medio 
y agudo, pero carece por completo de notas 
graves.
Aunque no tiene de escuela, cosa que por lo 
I general ocurre á cuántos cultivan el género 
chico, canta con expresión y dice discreta­
mente.
Esta noche se verifi'csiá él beneficio del pri­
mer actor don Salvador Videgain, anunciándo­
se dos estrenos, uno de ellos de autores loca­
les.
tas que componen el número Los Sipár^eriens. 
debiéndose á contratos anteriormente firmados 
con otras empresas, las brevísimas funciones 
en que han tomado parte.
Su trabajo de malabaristas, y especialmente 
el numero de acróbatas que ejecutaron, fueron 
calurosamente aplaudidos.
Amalia Molina, á quien muy pronto dejare­
mos de admirar, á pesar tíe la ampliación de 
su compromiso, se hizo acreedora á ias inter­
minables ovaciones que se le ofrecieron.
Esta noche hará su debut la pareja de bailes 
españoles Las malagueñitas, de las que tene­
mos muy buenas noticias.
Iotas Atiles
Nos suplican varios admiradores de la bellí-
Boletin oficial
D el d i a ^
Anuncio de la Intervención de Hacienda sobre 
vencimiento de cupón de los títulos del 4 por 100 
interior.
Edictos de las alcaldías de Almárgen, Peñar- 
rubia y Manilva, anunciando hallarse expuestos al 
público los respectivos presupuestos para 1909.
—El Juez instructor del Regimiento dé Extrema­
dura cita al vecino de Aloraj JosérRomero López; 
el del Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo á
Cementeplos
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




sima Amalia Molina, asiduos concurrentes al 
Salón Novedades que hagamos saber á la Em­
presa de tan cuito salón dé espectáculos la sa- 
tifacción con. que verían anunciada una fun­
ción á beneficio de tan geniai artista, y en la 
cual se pondrían de manifiesto las simpatías 
que ha sabido conquistar entre nuestro pú­
blico.
Trasladamos la suplica á la Empresa y uni­
mos nuestra voz, á las de los. peticionarlos.
Cinematógrafo La Rosa
Todas las noches es muy visitado este her­
moso pabellón, donde se exhiben las mejores 
películas que las principales casas del extran­
jero fabrican, de cuyos estrenos tiene la ex- 
clusiea la empresa del cinematógrafo que nos 
ocupa.
También llaman la atención los incompara­
bles artistas ¿c» Artfmrs con sus bonitos baj-* 
les y ligeras transformaciones, aplaudiéndose­
les entusiásticamente los bailes denominados
Juan Mélendez Botelló; el del distrito deJia Alame­
da á Pastor Solier Cambí y Miguel Aguilar Torres.
—Extractos de los acuerdos adoptados por los 
Ayuntamientos y Juntas municipales de Alfatnatejo 
y^Alfárnate en 1907.
?|'*?Tarifa de las especies de Consumos nb tarifa- 
das para crear arbitrios extraordinarios el Ayunta- 
taihiento de Manilva en 1909i 
—Relación de industriales declarados fallidos 
por la Hacienda.
Registró eivil
1 '  Juzgado de la Alameda
Defunciones: María Sánchez León y Alonso Me­
na Sed|eño.
I Juzgado de la Merced 
Nacibientos: Dolores Atiza Tello y ^uana Fer­
nández Cañizares. •
. Defunciones: Antonio Alvarez. León, Victoria 
MartiñiMontiél y José Olmo Muñoz.
Cinematógrafo Ideal
La nueva empresa de este acreditado Salón farruca ygarroiiri 
pone en conocimiento del púfelico quê  con Esta noche se presentará, por orimera vez 
Mta fecha han sido anulados todos los bille-, en este pabellón, La fiesta de la jota. 
tes de favor concedidos por ei anterior pro- ‘
pietario, los cuales no serán valederos para | >
las próximas secciones de dicho Cinemató-J •  O n i i a S
gfáfp.. I Se vende la casa núm. 73 de la Alameda de Ca-
SalÓn RoVOdadOS S pnclfinos y Luque 2.—Razón en las mismas.
Anoche »e despidieron del público lo.
. . V. ■ í ■ ■ V ' i i M
l^atadero
^Estado demostrativo de las reses sacrificadas él 
25, su peso en canal y derecho de adeudo poi
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todos cónceptos: T
33 vacunas y 7 terneras, peso 3.977,750 kllogra- 
mi'=̂ ; pibetaS 397,77.
31 lanar y cabrio, peso 414,750 Kilograraós: pe­
setas 16j|59. “ ’ ^
cerdos, peso 1310,500 kilbgfámos; pesetas 
131,05.
Jamones y embutidos, 100,000 kilogramos: 
setas 10,00.
4o pieles,lío,bo pesetas.
Total dé peso: 5.803,000 kllográmbl.
Total dé adétído: 565,41 pesetas.
pe-
. . « .M I J E M Í I D A D S S  :
En un restaurant:
—¿Qué tiene usted mozo?
. —Cabeza de jabalí, lengua de vaca, p^as de 
'cerdo...
' —Nb trató de averiguar süs deformidadés, sino 
dé saber lo que hay para^oraer. • ' ̂
» - • *
Entré marido y mujer:
—lAh, míserabler-^dice tín. hiai;Ído á su espor* 
sa.—jMe has engañado con un riegrol 
La mujen. • r
.'—¡Conun negrpl ¡Siempre exageras!
EnelcampOi ' r , >•
Un pintor pregunta á un aldeano:
—¿Hay bpenas vistas en el país? . ’
—Las había, pero tiempo atrás vino ún fotógrafo 
y las tomó todas.
TEATRO-CIRCO LARA. — Compañía ecuestre 
gimnástica, acrobática, mímica y musical, dirivi^a 
por doña Micaela R. de Alegría.  ̂ ^
Esta noche, dos secciones: la primera á las nue­
ve y la segunda á las diez y media.
Entrada de grada, 30 céntimos; anfiteatro, 50 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en la Alameda de Carlos Haes.) . en
Esta nobhe se verificarán cuatro secciones 
, Entrada de preferencia, 30 céntimos; generaL m
ho
■ Esta noche se Verificarán cuatro secciones em
pezando la primera á las ocho y cuarto, exh’ihii«' 
dose magnificas películas y presentándose célel 
bres artistas del género de variedades 
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas- 
con entrada, 0,50; entrada general; 0,20. ’
^CINEMATOGRAFO LA ROSA.-(Sitiado en m Muelle de Heredia.) ■ . ,  ̂ °
Tocias,las noches se exhibirán seis película. « 
I dades*“ notables artistas de varK
|i CIRCO ECUESTRE.—(Situado en eí Miiaii» .i 
4 Bwedía.) Dirigido por don Juan Fessi.




E N  L A  0 A L J B T A
Sé jBlryep boquetes.-rEspaciosos, merenderos 
eonvistasalmar.—Mariscos y jpescadíos á todas 
horas.—Hay pianillo.
ira rtj j ^ VÍT^ AZA.—Compañía cómíco-llri- ca dirigida por eJpiaestroOóarddon. *
Videgafn ^ despedida del primer áctor Sáivádof
A las ocho y cuarto: «Las bribOhas*!'
A as nueve y m^iá: «¡Adiós, Málágá ia béíial.‘lartJS. jr-Pe-
A las once y media: fCinemstógrafo iNácixmal».
B. PÉREZ GALDÓS
IfIS O D IO S  NACIONALES
BAILEN
P R IM E R A  S E R IE
(continuación)
res y vino de Montilla para reparar sos 
fuerzas. Al salir de la casa, vi en la 
puerta de la calle á varios hombres, rio 
de muy buena facha por cierto, uno de 
los cuales llegóse á mí, y  tomándome por 
el brazo, me dijo:
—¿Conoces tíi á esa gente que acaba 
de llegar?
— No, Sr. de Santorcaz—-repuse.—No 
sé qué gente es esa, ni me- importa sa­
berlo.
Apartámonos todos de la casa, y por
el camino me dijó otra vez D. Luís que 
tendría mucho gusto en verme en las fi­
las de su compañía.
Al día siguiente, que era ej 20, nos 
ocupamos Marijuán y yo en buscar otra 
vez á nuestro amo. uniósenos D. .Paco, 
y el General español escribió un oficio á 
Dupont, rogándole que nos permitiera 
hacer indagaciopes en el campamento 
francés, para ver si se encontraba allí á 
I). Diego, herido ó muertOi Visitamos el 
hospital enemigo, y  entre los heridos no 
había ningún español, lo cual nos des­
consoló sobremanera. Yó no era el que 
menos se acongojaba con esta contrarie­
dad, aunque/isabiá el casamiento de Inés. 
¿Qué significaba aquel generoso sénti- 
miento mío? ¿Era pura bondad, era puro 
interés por la vida del semejente, aunque 
fuese enemigo, ó era un sentimiento mix­
to de benévoleneiá y orgullo, en virtud 
del cual yo, convencido de que Inés no 
amaba sino amí, quería proporcionarme 
el gozo de ver á D. Diego despreciado 
por ella? Francamente, yo no lo . sabía, 
ni io só^aún,
Cuando recorrimos el campo francés, 
pudiriaos observar la terrible situación 
de nuestros enemigos. Los carros de he­
ridos ocupaban una extensión inmensa, y  
para sepultar sus tres mil muertos, ha­
bían abierto pro|undas zanjas, donde los 
iban arrojando en montón, cubriéndoles 
luego con la mortaja común de la tierra.
s s smm
Algunos heridos de distinción estaban en (donde los imperiales llevaban ipdo Jq oo 
las Ventas del Rey; pero la mayor parte, !”  - —
como he dicho, tenían su hospital a ip
P e r n a n d o  R o d r f s ^ e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.“ maLAQA 
Bztablecimiehto de Ferreíérfá, Batería^ de Ofw 
olna y Helramlenta* de todas clas^ *** 
Para favorecetal público éohbrfecloé tóiw 
tajosof, se venden Lotés de Batería ^  
de Pts. 2,4Q-:3rr3.75^4,50-5.lS£G .7 ^  
£K̂ 12j90 y 19,75̂ en adelante hasta 50 Ptas ^
Se hace un bonito regalo á itodb cliente uíie r. 
pre por valor de l̂S pesetas, ; T 
Exclusivo depósito dePBálsaiho Orléfitái■H.- , rT', i;'-} . .. *; .
largo del camino, y  allí los cirujanos no 
daban paz á la mário para vendar y, am­
putar, salvando de la muerte á los que 
podían. Los soldados sanos sufrían los 
horrores del hambre, alimentándose muy 
mal con caldos de cebada y  un pan de 
avena, que parecía tierra amasada.
Todos anhelaban que se firmase de 
una vez la capitulación para salir de tan 
¡animoso estado; pero la capitulación 
iba despacio, porque los generales espa- 
ñotos querían sacar el mejor partido po­
sible de su triunfo. 3egún oí decir aquel 
día, cuando regresamos á Bailón, ya es­
taba acordado- que se concediese á los 
franceses el paso de la sierra para regre­
sar áM ádrid, cuando se iriterceptó un 
oficio en que el Lugar^teniente general 
del Reino mandaba a Dupont replegárée 
á la Mancha. Comprendieron entonces 
los españoles que conceder á los france­
ses lo mismo que querían, era muy desai­
rado para nuestras armas. Pero aún el 
día 2 l los contratantes del lado francés. 
Generales Chabert y Marescot, y  los del 
lado español. Castaños,y Conile de Tilly, 
no habían llegado a ponerse de acuerdo 
sobre las particularidades de la rendi­
ción.
También alcanzamos á ver á lo largo 
dél camino la interminable fila de carros
en Córdoba. ¡Funestas riquezas; 
Picen algunos historiadores que si los 
franceses no hubieran llevado botín tan 
valioso, habrian podido salvarse retifán-
ding. Mas vino iri nochei  ̂ iy lós centinelas 
pasar, vióndorios por esto 
obligados á diferir nuestrá expedición 
para el díá siguiente mUy teiriprario  ̂ Ni 
A 1 • ‘ t t .1 Marijuán, ni don Paco, ni vó ieiiiain'bs
dose por la sierr^; pero que ,el afaa de no esperanza ’alguria, y  éonsiderá^amftH J  
dejar atrás aquellos quinientos carros  ̂ - - - - -  y  consiaerabamos al
llenos de riquezas Ies puso en el aprieto 
de, rendirse, con la esperanza de salvar 
el convoy. Yo no creo hubieran podido 
escapar con carros ni sin ellos,porque allí 
estábamos nosotros'para iinpedírselo; pe­
ro sea, lo que quiera, lo cierto es que Na­
poleón dijo algún tiempo después á Sava- 
ry en Tolosa, hablando de aquel desastre 
tan funesto al Imperio:
— «Más hubiera querido saber su muer 
té que su deshonra. No me explico tan 
indigna cobardía sino por el temor de 
cemproriiéter lo qüe habíá robado¿ (1)^
No nos atrevimos á volver á la casa 
con la mala noticia de que el niño no pa­
recía, y  seguimos visitando todos los con­
tornos, para preguntar á la gente del 
campo. Don Paco estaba tan fatigado, 
que no pudiendo dar un paso más, ae 
arrojó al suelo; pero al fin pudimos rea­
nimarle, y  firmes en nuestra santa em­
presa, nos dirigimos al campamento de 
Vedel, comotro oficio del General Re-
Bkmm-
(1) «Je ne m'expHque cette indigne lacheté que 
par la crainte de compromettre, ce, que l‘on avait 
volé.» (Mem. E|uc d,e Roy.igo, vol. IV.):
mayorazgo ¡perdido pnra siempre.
Desde que amanéció corrían voces de 
que la capitulacién estaba firmada, y  más
nos lo hacía creer la circunstaneia dé 
que vanos oficíalas pasaron irbcúWt̂ ^̂ ^̂  
mente de un campo ,á, ptro, trayendo y  
llevando despachos. I
No distábamos mucho de la ermita 
de San Cristóbal, cuandO' advertimos 
gran movimiento en el ejército dé Vedel, 
Aprétando el pasp fíasta que lék t u ^  
muy cerca, observamos que camino aba­
jo venía hacía nosotros, un joven saltan­
do y  jugando con aquella yolubilidaá v  
ligereza propia dé los cbieos al salir de 
la escuela. A Tatos cofifíá ; velozmente; 
luegoTodeténía; y acercandóse á los mar 
tórrales sacaba su sat^e jr Ja emprendía 
a cintarazos con. un chaparrp ó una pita* 
luego parecía bajiar moviendo brazo» y 
piernas al compás de su propio canto, v  
también echaba al aíre su sombrero por­
tugués para recogedlo en la puntá • dei'
S3l0i6ft’ - i' ' '"i-' ‘
7®®’ -exclam ó don Pac*' con 
.súbita exaltación. —¿No es aquél -: mPzai-
InirM J^iego; no es mí 'niño
querido, la joya de la casa, la antorcha-
de los Rumblares?.K,|:|i.,,a. Dieguito 
aquí estampa...venid acá. ®
cuando estuvimos cerca 
f  qi^^Mudá de qtíá^topzpeló báj!
Diego en .persona. Nps vid' 
y.al punto, vino corriendo para abrazar­
nos a todos con mucha alegría.
—Veriíd acá, veqid á mis brazos, m 
peranza del mundp-excl^iiió donPaéo 
Ippo de conterito.r-¡Si supiera usted có- 
mp¡está mama!... ¡Buen susto no» ba da- 
do el picarpncillo!... ¿Pero qu.é ha sido 
® ¿ E s t a b a  usía prisionero?
Rigieron mjMPriero junto á ia 
erm iía^dijo don Diego.— ¿Pero estás 
I ¿T tú tajnbién Marijuán?
Yo creí que.os habían matado ea aquella 
furiosa carga. ¿Y-Santorcaz?... Pero os 
.contaré lo que me pasó, 
y  cuando
Después dé la 
carga,,   entró la cabaHería de 
España, quedé á retaguardia del regi- 
tmi^tp; se^me murió el caballo, y  corrí 
á las^filas. .fiel regimiento de Irlanda. 
Luandp vinimos aquí, nos cogieron pri­
sioneros los franceses, y  yp les dije tan­
tas picardías que quisieron fusilárme
— ¡Qué liorrori-r-exclamó ^on Pacp’w. 
Pero veo que es usted un héroe, oh mí 
.njno querido. Creo que la mamá piensa 
dirigir una exposición á la junta para
geLrai?^^ ^ de capitán
--Ibán  á fusilarme—contimíó eirá .
(Se continuará)
G R i l i U L
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refrescante y antiácido. Es está
FR A SC O , P E S E T A S  0,75.
D e p ó s ito  OoxLtrali Laboratorio Earmacéutico
la mejor preparada y
S IN  R IV A L  EN T R E  T O D A S  SÚ S~ s Í m Íl A R E S
C A F É  N B K V t i íÓ  M B l í i C n í Á t
del Voctop ilOBALllS
’D’H.«.4.
O ,í3 o j«  ó~*a0 JO ÜCT3JC3 nt Tí
La correspondenda, Carretas, 39. Madrid, En Málaga, feiaiaola de 4. Prolongo.
‘ La Fabril Malagueña
Gran Fábrica de cakadé de todas cmes
26, Torrijas, 26 (antes Carreteriá\ ~Málagá
Grandes existencias en cálizadó elaboraaoen esta Fábrica á los 
precios siguientes: ^
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 oesetas 
» » Señoras » 1,00 á 20 ' * ,
» » niñas y niños» 1,00 á 15 »
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica; No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
3 {« « S"a.2
e « g o o.»©O ^ eQ g _ Q jJ
E L E G T R I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo, 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Rconosnia cierta en su consumo
Verdaderas preciosidades en linternas dé bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y démás objetos de fantasía eléc­
trica.
1. M O L IN A  LA R IO , l.-M Á L A G A
Oirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras comipletás á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dotor de muelas en cinco minu­
tos. 2 pesetas caja.
Pat.'a á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solettinidad les asleto gratis.
Sa tasa Alamos 3S
II
tiarra da vino da LabriJa 
para clarificación de vinos y 2 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito esn Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuater,
So Téíide
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, todo 
en buen estado.
Para tratar. Farmacia cálle 
Ancha del Carmen núm. 37.
una cochera capaz para dos co­
ches y seis caballósj en la casa 
núm. 52 de calle Ancha del Car- 
mea, ’
m e rata  d^ todas, siendo é su m  ¡a de preciô  ^  económico
OiSBÍi) j
BBütg laanriis eaaai ni ssrál* caicos 
E f  e a b f .H o  e b u a d a i t í e y  b a r m a á a  
em  e l a t ^ a a  a i r a e t t i v e  d a  t a  m u i e p
d 0  U p o  p .n ..i ;c .a » u .,^  wi.ropsi,-
£.sta tmtura up contiene nitrato de plata, y con au nsn «i
conserva siempre fino, brillante y negr¿.' ®
T í  Ú.1 cbello,
I L 3
L a  F io p
L a  Fios*. d a  lliFa  
L a  F la i* d a  O ra
La Fi®i» de P ro  .nw
La F lor de. O ro  
La F or.de Oro  
La F o r  de Ore  
La F lor de Oro  
La F lo r de Oro
P « ¥ “ « *. J «wptae ^ a i olor; debp ufarse como si fueraLa F ia r de O ra• - bandcíUna.




F^ piúcla y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bérmúd.. calle Torriibs. 74 ál
ROBLECHAUX
La sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos
Zarzap^lllaRoja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
8 2 ^ á la g á ;
. . .  ^eptona fosfatada
Depósito en todas farmaclasi-s.' “̂- - iM « . I J E m  ylaSALUO. INyC.%Pari8.
Habitaciones al óleo, barniz v 
temple, dorados de todas clases 
imitaciones _ á mármoles y made-’ 
ras, parecido extraordinario, 
transparentes de todo lo concer­
niente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los señores 
clientes se tienen preparadas al 
efecto muestras de hierro, á fal­
ta de la colocación de los rótu­
los y para la mayor brevedad «n 
la colocación, íjos trabajos se
^^^^f^CondensadadeNpmega
conoce; Apro­bándola os convencereis -->D<» 
®éntímos :|lfbote?n 
José détJó-
Cabello Luque. y calle 




raez; Puerta de Buénavpnti^a c l caci  maestro
don Diego Querrero; Puerta perfectíf*.
Mar, cLa Cubana» don Rafael todos los sistemas de ci- 
Ruiz Valle; calIe.San jSa^ p |Í  >
 ̂ Almoneda
M 'S ÍS n/'r ” “®Wes de úna ca- 
««evos y  en 
.Cuarto
! S a r ¿ V e i , , e d i a , .
nadería don Bohifaclo Alvare»^ 
calle Mármoles 95, don Rafael! 
Garda; Carretería núm. 2, don 
v io oalle Compañía 17
hacen tantofi‘en¥o c p S 5 e ? í  ^ JoséR. del
le la poBládtófrt, étiÉB. W ;pa
Gran perito en trigo. 
Informarán, Guárteles, 16.
Señorita Carmen Peón.
Da lecdonés'dé español i  ín 
glés i  domicíHo.
_ Calle de la Yicinm 77
B e V énda Í>e vende papel para en-
volver á tres pesetas ia arro- 
imprente de éétó p í
SE VENDE EN MADRID
P u e r t ^  d e l  j é o l ,  n i i n i s .  í | ! y
! talle Aleali, Eoseolreiteal leatri) liwb
M
